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DIARIO
•
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA.
PARTE OFICIAL
-
REALES ORDENES
, .St7J3SESHARÍA:
D.BlSTINOS
Excmo. Sr.: LB Reina Regente del Reina', en nombre
de fluAugu&to Hijo elI{ey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el general de briga:ia D. Lui¡; Ilolina y Olivera, qtt~ 8e
hallaba destinado en el f:jército de Cuba, cause al*' fjtla
Peninsula, donde quedará en aituaoión de ouart~l'futertn
obthme oaroesción. '
De real orden lo (ljgo á, V.. m., para iU ooDOOimloentl) y.
ftne! correspondientes. Diol guarde á V. E. muolios afioll.
Had!'id 7 de enero de 1899.
CORREA.
Sedor O:t<len:ador de paios de Guerra.
Befior Inspeotor d. la Caja general de Ultramar.
RESIDJ:Nt)IA
Excmo. Sr.: Con esta ficha digo al capitán generái de
ejército D. Ramón Blanco., EreDas, Marqués de Piña Plata"
10 siguiente: .
. cAccldiendo á lo solicitado por V. E., la Rlina Rigente
dll Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
.. h. eervido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte».
De rllal orden lo tral!llado á V. E. para su conocimiento y
finl' correspondientes. Dio. guarde á V.E. mncho. año••
. Madrid 7 de Inero de 1899'. '
OQ.:aa'IQ.
I!efior Capitán general de a~tUla)a Nueva y Extremadura.
•••
IIOOIÓN :01 m81'..lDO KAI03 y C.uD'"':fU,
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y RltENqANCHES
:mxlmo. Sr.: En vista dll escrito fecha ~2 de diciem·
~re último, que dirigió • V. m. á me Mi'DUlterio, dando-
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cnenta de qua entre loa- indlmllOi de Uop& regresados de
Ultramar que solicitan t!Itl con1innación en fil~8tJo& hay d.
rumplAIOI allhrions al 1896 y. 97t' no aomprendidos en 1&'
real orden de 14 ~ dioia.bre próximo puado (D. O. nú-
mero 279)., el Rey (q...D. 8r),-y m.BU nombrela Reina Regen-
t. dil Reino, ha tinido á bien resolver que la referida diipO· .
BÍoión sla Ixtenl!iva álO8 individuos d61lMmplazo8 anteric-
ra que lGsolioiten, ooocediéDdoles la continuación en filaJl
hasta tanto les oorresponda paiar á situación de I!egunda re·
serva, dando V. E. cuenta mensual é. elite Ministerio del
número de individuos Aquienes haya destin1l40 á cuer¡;o
, por virtud de la referida disposición, que elll la voluntad
de S. M. tenga oarácter ge:qeral-,~. __ .•
De i'éalorden 10 digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efecto8.r' Di6Sgl:ú\fde.á V.'!l..ruuéllos años. Madrid
5 de ene.ro de 1899. '
; , • • , CO~ltE.A.
Señol (Japitán letleral de Castilla la RUfa y ~r...dura.
cUll'BPP' AUXILIAR.DJl OFWilUS MtLI1'~mS
lb::~ Sr:: El Bey (q. D. g.), Y lU1 su IIOmbr. la Rei·
na- Rig.w..l &ioo, ha WnWo • bwa 6OuoaW iogl8,110 ele-
ftnitivo 8~ t1CQsrpo Au~ d.8JQfillinu Miliwea'- QO.mo
,El6Ol'ibienteide~o1as~ á, loiJ "'1011-plo-vi.tioDal..; tar·
~ M: !iaat&*e»1a que ~.._ de; lA Jiala. de Cuba y
~an 1R·l&flt4lniaa1s:re~,IGt Q~ ~n. Gondi-
ciéae8 l8*lamlntariaa. paa.el3~;qu611t lettooGfiere, en
el que dQlÓ" dílfr-atu 1.. tiWti'llidlAl ck» de aaviembre
de ¡S98.
Da Mal orcim lo llfll8" V. lB. pa:ta\ su aouoGimienlo ,
ef-eooo! opon_OOI. D1oI: guaJd...V.lIr mueao. afiO!. Ma-
drtd Ó: rl~ lltero~.1899. .
COallA.
Slfior Ordenador di- ptgos-de Gím'ra.
.1UlaciQ'It g~ u ~Ú5 .
D. Jo,.é Uareía Sánchez.
11 Manuel Guiran B"l1zo;le§.
. • Pedro ~rigtteSNav~fd.
llairld ó umero ..1M.
00....
..
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DEBTINOS
t· o •
¡ L:. '''!"'1.:,
• a .....
Seftor Oapitán general de Sevilla y Grana•••
Jlxcmo. !l'.: En vilt. de la instancia promovida por 11
pajlano EstebÍl.o' Rivas JilléneJ, nllino deJllez df1 Marque.
lado (Granada), .~ solioitud de que 8e expida licencia tri-
mestrál á eu hijo Francisoo' Bríá's Elcobar, mozo' d.l reem-
plazo de 1897 J d.clarado soldado en ,el d~ 1898, .1 Re.,
(q. D. l.), ., en IU nombre la Reina Regente d.l Reino, de
acu.rdo con lo ~nform.do por la Oomi8Íón mixta d. reolu-
S'fitll Oapitán ¡en.ral de Se;'i1Í. y Gr'.aáa•
--
.,.
I Exonio. Sr.:' En vista' de la inst~hcia promovida por el
1paisano 10lé Roma ~..rnica, vecino y residente en Pinos.
;Genil, el oual sol~cit~ 9-u, sl,cczuceda lic.ncia trim.atral ,
: !!lU hijo AJatoaio R.má Sáneh'., soldado del relimiento In-
'f.nteda de Granada, por con.iderarlo comprendido en .1
: cala ~.• de 1.. real orden de 19 de octubre último (D. O. nú-
i mero 233), .1 Rey (q. D. ¡.), y en IU nombre la Reina lt.gm-
'te del It.ino, de Mundo conlo informado por V. E. en 28
delm.•• anterior, ha tenido , bien de.estimar la petición
del reourrent., por oarecer d. -d.reoho • lo que I!oljci~a.
D. r.al orden lo dilO á V. E. para IU .onecimiento y
demi••f'cto.. Dial IUMde á V. !l. mucho" aftol. Ka·
drid5 de enero de 1899. '
.'
Excmo. S~.: En vilja.&\e }a
w
in~t.nci~ promovid.por el
paisano Anton!o ,~;'~r~az ,~e~t~.! ,:ve~ln~J ,~~I~~e~~••~~ ~ino•.
Genil, en Iilolicitnd d. que le canó,it.. lICencia trlilieltral t
IU hijo Ja'é Antol'lio Sbchlz Pér.z, soldado d.l rt~miento
Iüfanteria d. Gran..d., por con.iderarlo comprendido en el
arto 9.- de la real ord.n de 19 de octubre último (D. O. nú·
,m~~~ 2J3i, ,.r t{,)7~~9,; .I?,,i.),t{~~~ s~' ~?~~r•.~.gein.lté'e~
¡ te ditl Remo, d~ acüerdo con 10 Informado por V.:rfi. en JIlj
de dioi.mbre pró~lmO, p'a.ado, ha tenido á bien dese'timar.
la' petlQi6n dEli recurrente, pdr ótrrecer d.~ derecho' t lo' que
,ólitlii••
De real orde"iÍ' lo' digo' á< 1. lti. pari' IIU con'óoiñü''btó' y
demil efecto.. Dios gUarde á V. 1Il. muchol!l afiol.' tí.".'
drid 5 de enero tIé 1891)',' '
LICENCIAS
,~~om.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
,Ioldado de eanidad Militar, sección de ambulancial, B.lio·
doro C¡olliáloz Gareía, en ,úptica de qu••• le expida 8U li·
cencia, por' hab.r r'¡le.ado d. Ouba, adonde marohó por
permuta con el de igual clall', pert.n.ciente al batallón de
Tel'gr~foi,Wence.lao Miguel Valle Cano, y t.ni.ndo en cuen~
taque ••¡ún lo ihformado por V. É. en 28 d. diciembre úl-
timo, el interesado es r.dimido á metálico, d.l reemplazo
de 1892, el Rey (q. D g.), yen IU nombre 1.. Reina R.¡entl'
del Reino, ha tenido á bien acceder á la pttición del recu·
rrente.
De real ord.n lo digo á V. E. para IU conocimiento "1
d.m" efectol. Dial guarde á V. E. muchos afias. M..•
drid 5 de en.ro de 18~9.
OOUti
&tiorOapitán g.Jier.1 d~ OlltiUÚtJ.tJi.+a~f mír'Dldua.
COB:lU
Ssfior., .,"
.. . .. J
6eftor Capitán ¡ener.l d. ArarÓIl.
.
Excmo. Sl.: En vilta del .sorito que' V. E. diri¡ió á
ellt. Mini.t'erio .n 29 del m•• próximo pal.do, dando cuen-
ta de haber dli!puesto la baja' por :lin de di.ho mi;, d.l el·
cribiente t.mporero de esa Oapitanía gln.ral D. Vieent.
Sánchtlll Boli, que prel!tntó r.nuncia del expr'l!!ade cargo, y
en ouyo .sorito pr~ppne, )j.,.E.,&.. ,d~tb;le á ,1~,mi.~"_ ot,l'O ú
otrol!l esoribient'l de los de plantilla del Ou.rpo Auxiliar de
Ofioin•• Militare., que op~lIidera liec!,eariol por el muoho
trabajo que P'I. lobre dioha dependen,cia con motiTo de a
r.patdacign de trap... de\Ultramar, el R.y (q. D. ¡.), y.n .u'
nombr.).. Reina nelente ~8l Reino, h. tanido • bi.n aproo
bar la baja del mencionado temporero, cuya vacante d.berá
cubrirse dllde lu.,o; r'lolv~.ndo,'ála VlZ, que .e m,onifiu·
te á V. Il. no el!! posible por ahora dlBtinlir á es. Oapitanía
gen.ral m.. ptrl!SOnal que 'el q~ tiene áligh.do de plantilla,
por no ha.er lIeribientel!l de primera clase del citado cu.rpo,
deloB regul!lado. de Ultramar, en condioionel dc preltar I5tlr·
vicio en comisión, único medio de poderse nevar á ef.cto el
aumento transitorio de p.r.onal de dicha ela_e que se solio
cita, el cual l' tendrá prelente para cuando la. circun.tan-
oia! y otul!I,atenoionel pr6~rente. lo conlientan.
De real orden lo dilO , V. 1II. para IU aonocimi.nto .,
dem's efeotoll. DiOfil guarde á V. E. mucho. afiol. Ma·
drid {) de .n.ro de 1899.
ESORIBIENTE! TEMPORmROS'~' 1 '
Excmo. Sr.: En Tilltt'"a,e'la in'~'pQi,,~pro~ov\~. por el
cabca del r.¡imiento Reserva d. Oaba~leda d' Gliadalajara
núm. 81, JoaquÍD-E.qu~. Siirr., In' solicitud de que' le le
dfI!lUn'"áouerpo actiTO, y t.niendo en'ouenta lo informado'
por V. E. en In ..orito deJ••ha 21 de diciembre próximo
pando, .l~,y (q. D. g.), y. In.l!IU nombJ:e la ,Reina Regent"
del R.ino, l' ha lenido des.stimar la p.tioión del recu·
rrente, enñarmonía con lo, resuelto por V. E., en in_taneia
de 15 de agalto último, que el intiruad{) dirigió á su auto-
ri~d. .
. De i real orden lo digo:' V. E. para.. IU conocimiento y
dllll.1 efecto.. Dio. ,uarde' V. E. muchoi aftol. MI.' ,
drid 5 di enero de 1899.
...
Seftor C.pitio ¡enlr.l de CIatalaña.
Bofior Ord.nador de pa«os de Guerra.
Oircular. Excmo. Sr.: En atención á que en el arma
de Caball.ría existe exol!ldentt d. subalternol, la Reina Re-
¡ent. d.l Reino, en nombre d. su Angulto HljO el R.,.
(q. D. g.), •• ha 16rvido dispon.r, que mientras aquél no le
amortice, puedan lo. lubalternos d. dicha arma, si.mpre
que lleTen dos "fiol!l de .enicio en filal, !lellmpefiar los car-
¡OS de ayudante de campo y de órden'l y ler deltinadol á
las oficina. y dep.ndencia. de la Adminiltración central.
D. real orden lo di¡? á V: E.- para su c0D:,citp.iento Y
demás efectol. Dios guarde á V. !l. muchos &:ios. Ma-
drid 5 de enero de 1899.
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Sefior•••
y 1896, prefiriendo, p.ra BU dlltino, á. los que deseen pasar
á. la eección en la inteligencia de que todoa deberán haber
obíervado buena condnct., reoibido completa ine'rucoion,
demostrado su ~ptitud j aseo perBoiiiU 1no tenér pendien-
te recurso alguno de ex.noión., , ,
El~~~~do BU' ele"~i~o ....n~re, ~1 qut por BU elltado de 0&:-
neB:¡ sanidad, conformación y floma, reunll bUfOna! condl'
oíonsl." ' .. ' , '" , , "
S o O'da hombre moníiá.ó inarcJ1ar' con ~1 oaballo que!le,l~~8~a!~,.,ll~~fá~u ye~~~l'~ó,!~!nitura,~ontura,equ.i.
po y erroamento CQn la oorrespon~lente.dotaclónde muUl'
ciones, 11ó mismo los désmontadO!, i excepción de la. mon~
~uras; pero los loidadois d., ~.ano llharán ninguno d~ 101
efectos q\le ie iñd;~oaI!- e!1 el ~~t~~o,núm~ 2., ~l h~~ra~~! f~'
con la bolsa y úmes de su profesión y el trompe~~,90n el
cla1~1 cuerpos d~i'án de baja todos éstos efectOl!'pór pire.
la nueva sección de Cansrias. . • ' '" '
4.OLa t~iaOióp'dé preiid.í ii1eíiore.lá harán lo. cuerpol!,
.lu~táñdoáe i 16 ~.~~!~i'i8·~ó,eh l~ .real orden de 29 d~ íép~
tíemb~e de 1893 ~C. ,L. t;lÚ~: 3~5~: y el Jes~o d.~1:l{e8tuarI0,
equip~y mont~ra Bé. apr~Cl!u. por e~e~ta~C?,~~_Yld~ In ql;l8.
se encuentrtil, en harmonia con lo dispuellto en 11 de 16 de
en~ro de 1896 (O.L. nÓm. 15\ ,. , .' . "
5.° Paralá adqüliioiÓn d~l Dl.eiiíJ8 y debíU ,il~OIl ~~
organización se abon.~án ¡ esta unidad 2.dOO pesetall con
cargo al -cap. 12, articulo ttnico d61 ¡)RB11puestÓ de Guma
vicente cGasf¡os diversos é imprevisto.) .
6.o La .ección se organizarA en Jerez di la Frontera balO
la inspección del general gobernador d3 la p!az~ y ~a inme-
diata dirécoión del coronel del regimiento Oludór. di n·
toda', 1\1 qü' ~ pré'iMlta'r1\ii id! cont1i1rmt~$.d'fílo}, éU~l>os
antes del día ~5 del lct\i11~ debi'e:O:c\oieto'l remitirfl 'dis-de
luego la documentación relativa á' hombres y cablll08, para
IU entrega, una vez reunida, al capitán que se designe para
el mando de dicha fu.ru.
7.° Oportunamente se di.pondrá por elte Minillterio la
saUda d. la sección para CAdíz, donde emb,.roará con del!ti·
no á Santa Cruz d. Tenerife, á dlepollioión del Capitán lene-
ral de Canarias.
8.o Los gasto/! de viaje y tran.porte por las vias férreas
y marítimas, 'del personal, ganado y ,material, serán por
cuenta dol Estado, observándose en cua~to á los ofioiales y
su. familias, lo dispues,to en la,r"1 orden d. 5 de .elltitm-
br. d. 1895 (C. L. núm. 292).
9.o Una vez constituida eeta s.ación en la forma que que-
da preT.nida, .u reemplazo anual l' verificará en igual for-
ma que el del rl'sto d.lBe fu'uZle dI! ei'rcito regional de
Canaria!, quedando dicha unidad .n.cargada de lleva~ el
detall,de sus revistas, análogamente a lo que 1I1 practica en
el cecuadrón Cazadorel de Mallorca.
10.0 El 'l!Itado núm. 3 detalla el presupuesto anual de
ga.to,. que la slcción ha dloca.ionar por todo! conceptos,
debiendo aplicarle lo. comprendidos en el cap. 5.°, arto }.9,
allí como lo. corr'8pondient~.. ," rac,ion,~~<ªl!. {lan, acuartela-
mi.r.to, hospitalidad•• y gratUioacion.1 de rlmonta, • los
créditos que .obren con motivo de la 'Iupreeión de l. luar-
dia proTincial de Canariae, 1101 de la. racion.s de pienso
para ei ganado, á los sobrantee d.l capitulo dé l!Iubllis.tencialJ
si existe al finalizar el ejercicio, ó al crMito supletorio q(¡e
al solicita en ClllO contrario.
De real orden lo digo AV. 1Il. par••u conochiüen~o )'
domA. efectOIl. Dloll luarde ".!I. mücho. afto.. Ma-
drid 7 d. enero de 1899.
----
Nombre que tienen actualmente Nombre que llevarán en lo sucesivo
Madrid '1 de en.ro de ,1899.
Reg. Inf.- di LtiíÓn núm. 56; Reg'. ~Qf.a djll Isabíl ia baiól!.
ca núm. 56. ¡¿
Id._ Re~.~vaál 11011 AntUlas}Idem ,Reserva dé .imllnoiul
bdm,,., ij8 • t. • • • • . • • •• . • • número 68.
Idem lié FfliplnlS núm. 70 •• Idem de Clavijo núm. 70•
.Bon. ~I. d.e Cuba fll1bi. 17•• BÓri. C~. de {¡hielana n.- 17.
Idem d. la Habluia núm. 18. fdem d. Vergara. núm. 18..
Idelil de Póerto Rico núm. 19. Mem de Talavera.nlirn. 19~,
Idem de Mb.lla núm. 20•••• Idem de Alc!\ntal'a núm. 20.
BefíGr•••••
Cou..
ORGANIZACIÓN
Oircula}·. Exomo. Ir:: El Rey (it. D. g,)~ yen íti noni-
bre la Bein~ Regente ~el Reino, 116 ha lIervido disponer que
lo! r.gimi.htoll de Infanterfa y bataUone8 de CaZ&do~.!lqu.
s. t:tprenn .n la eigniente rt'lll,oiónt tó~en los nUlVOIJ nom-
brel que In la mi.ma le indican, si.ndo saimilmola V?: '
Iuntad de S. M., que el 13.o batallón d. Artillería de plaza
tom' el número lO, que el.l que le corre!lpon~e~, "
De real ordln lo eligo á V. E. para suconoi!Jmientp y
demá!lllfectos. Dios guarde' V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de enero de 1899.
B.fior Capitán gtnerai de'Sevilla y Gr8na~••
Oircular. Excmo. Sr:: Como oompleménto aé 'lo <11i-
pueito en .llrt l3. o de la real orden circular d. 9 de jtiUtl úl:-
timo (C. L. núin. 235), por ,el que se cr~á en Canarias ,tIlla
eecólón d. bázadorel!l di Caballería, en reemplazo de la mono
tada de Guardia. provinciales que ha de disolverse para or-
ganizar la de Guardia CivU do la nueva Comandancia de
dl¡'h~a Isla.,~lBit (q., D.,.), YeÍl ~ú riombre la ReIna Re-
geate del Reino, ha Milidó ¡ fiien alepóriii 10 que éigdé:
1.Ó La seé!clon de Cazadores dé Óaballeria iormárá parte
del ~jercito rtltiohiJ,l d. Ó~~;~ias,'yoonlltituirá unidad ad-
DllniiÍl'aiiva intÍependlénié, que se rijátrá por 18s disposi.
ciones del tegli~mento para la contabilidad ii:J.t~fior d~ l"~
ouerpolJ d6l I:i~i'oito, sn todo cuanto le se.fiapl~cabl.~,
di.tribuyéndose los cargo! entre los ofioiales del modo si·
gai.ilít: ' "', ,'-' !, ""
:na oapitán, primer jefe y mayor; uno de los subalternos,
cajeto, y 01 otro habilitado '1 Inc'~iaatl del aimacín.
~.- Contribuirán á 1I11 organÍlaciól1, exoaptUándlJ los bfi·
eiál!!! qué !lelln del!lignadol! por este Mihietérió, los die¡ real.
miento! d. Oazadore~ q~' se IXpl.eean en el prim,r eltado
de iOIA que .e publican' continuación, para lo cual flcllita-
¡ln cada uilo .1 perl!lonal de tropa '1 el ganado que en .1
mismo lIe detalla.
La tropa pedenecerA por JI1ltad &101 namp~108de 1897
•
miento d. Grlnad.., ha tenido. bi.n dlselltimar la petición
del riourrentí, por carecer de der.cho á lo que aolicita.
De real orden lo digo • V. E. pllra IU conocimiento '1
aem.' .f.oto.. Dial ¡narde ;. V. E. mucholl afiolJ. Ma-
drid 5 d.1 eJiero d. 1899.
© Ministerio de Defen
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Pesetas Cta. Pesetl!>l cta.
_. • Est~d~ P~• .3. .. . "....
PRESUl'UESTO ~ualde gastt>s de Ja .sección Oaz/JdQrel de f]aJx¡,.
lleria de Canarias.
5.392 50 7.709 10
40 )
10.200 )
480 )
'¡ó )- . --
180 »
30 )
flOO J
051 60
3.600 )
2.400 )}
2.100 )
2.100 )
1, •.188 ) . ;
< ~l·.f;'S27 68
319 92
283 92
591 84
8.517 ~o Hf.228 96
-- -
Cálculo .•.••••••••.• o.•..•.• , .•••••••••
Cruces
Tropa
2 SlU'gentos á 594 pesetas••••••••••••••
! Cabos á 331,92 íd ::.
1 Trompeta , .
1 Herrado.r ••••••••••••••••••••••••••
~ Soldados de 1.''' á 295,92 , ••••••••
SO Soldados de 2." á 283,92 , ......
40
Oficiales
Gratifica.ciones
De mando al capitán , ••.•••.
De agencias•• , .•••••••.••••••••••• ; ••• ",
De un herrador..•••.••.••• , _•••••. o, •••
Compra y entretenimiento de bolsa y útiles
de herrador. • •. . o••• o.•• o..•..• , •••.
Entretenimiento para 30 caballos de tropa
á SO pesetas ••••.••.•• o.•.••• , o••.••• ,
De montura para los miemos á 21,72 .•••.
Gratificaciones de residencia. plua 1 capi.
tán, 8- oficialeil, 2 eargentos y 38 indivi·
duos de tropa •••••••••••..•••.••• o•••
Ganado
3 Caballos de oficial •••••••••••• , •••••
30 ídem de tropa ~ •.•••••••••••..•.•. o•
33
1 Capitán ••••..•••••••••••••••• , •.••
1 Primer teniente •••.••••••••••.•••• ,
1 Segundo teniente•..•••••••••••••••
1 Tercer profel!or veterinario •••••.••••
-¡
J(adrid 7 de~d~ lSIl~.
'.
Relttci6n de los efeeto3 de montura y equipo que .tenía la sección
montada de Guardias provinciales en buen estado de uso, que sefa-
cilitan á la.secci6n de Oaballet'ía de nueva cre~ción:
Estado num, la
NOTA. De los treil soldados desailUlda que ha l1e dar cada
reJ!.m.ieuto, UnO irá desmontad~1el cual, en los cuerpos qu,e den
cUllotro caballo~•.1l.,VAl'á uno á su cuidado.
.. .. • .- ; ; J .• - ~.
.FERS&~~L nI TROU mALLOS
ro a 8 III ro ro 8 RD..lDES 8
'" '"
... ro g. o o
---
o
" .. .'
. ~. . '"l O' o ...
""
El: .. ~~ la ... ~ ~l~ ~I~ l:l.. ~ lP lO ;<• aE~~li:l::''.!'Oli g. 'el o.
""
;<
'"~ . ..
'"
o o o Ql Cll -.:t en- eO F ... .. '"~
'" '" ~, '" '""" "" l:!l l:!l l:!l l:!l .ro ro O O o o o: ... ." :" '" '" Ul ..
,4;. .. . .:.. ...;.. .". .;z. ~ -">- - ..:.. - -;~ .
..
A.lmane•••••• oo.•••••••. ) J.
"
) 1 3 4 ) 1 1 1 1 4
.Alcántara •• o• o.•• oo.• o•• > ) 1 ) ) 3 4 1 » 1 1 » 3
T.laY~r~." • '.' , •• '0 0_' ••• » 1 ) ~ » $ <4 '1 1 1 J. 1 4
Tetuán.o ••• ~ ••••• o••••.• 1 ) ) ) ) 3 4 ) 1 1 » 1 3
Castillejos •••••.•. o.••• , ) 1 » ) ) 3 4 1 1 » 1 1 4.
.AJfonso Xli, .•.. , • o•••.. ) ) J ~ 1 :1 ~ 1 ) 1 ) 1 3
Villarrobledo ... , ••• " ••• J » J 1 ) 3 4. 1 1 1 » ) 3
.Arlabán ...... o••.• o••••• J 1 » ) ) 3 4 ) 1 » 1 1 3
Trevift6••.,. o•• , .. ~ • _, •••• JI 1 ) J ) 8 ~ 1 1 » 1 ¡. 3
MP~ Cristinl¡ ...... o•••• 1 J_ » » » l.l 4. 1 ) 1 1 » S
--
---1- -- - - - - -TOTAL •••••••••• 2 4. 11230-407 7j 7 61 6 88
.
Eatado numo 1
: ':: ."
ÍlELAClÓN de I081"egimietlto8 de Cazadores de Caballeria 4e donde
han de ser destinados las clases é individu,s de tt'opa y los caballos
necesarios para organizar la sección de Canaria8.
.'.
RESUMEN
Oapítulo tí,o-Artículo 1.°•••••••••••.••• , . , • • • • • • •• SO.178 06
Oapítulo7.0-Artículol.° : 14.168 12
CApítulo 7.o-Artículo 2.°.......................... 618 68
Capítulo 7.0-Artículo 4.° o... 1.H~ 64:
Oap4tulo ,.o-Artículo. único....................... 3.86Q )
Total coste al afto de esta sección••••••••••••• 4g.4.69 "(0-
'C«pítulo 5.G-:ArtículQ 1.°.•..••~~
14.600 raciones de pan para los 40 hombree
á 18 céntimos una, y con la deducción
del 4 por 100 de hospital. .. • .. ... .. • • • 2.512 88
11.9t5 raciones de cebada y paja á peseta. 11. g46 )
14..457 88
Baja del 2 por 100 de la totalidad ••.•••. 2119 76
14.158 12
499 iO
132 »
--o¡¡¡ 20
l\l 62
Capítulo roo-Ártícldo 1.° .
Acuartelamiento para 40 hombres á 13 pe-
. setas, con la deducción del ~ por 100 de
hOl!!pítal ••.•.•.•..••••••••..•••• " ••.
Alumbrado de cuadra para 33 caballos á 4:
plisetas .•••... ,. o" ••••••.•... , •..•• o
---.-.
. Baja del 2 por 100•.•••.•••.••••• o o •••••
OapUulo r.o-Artículo 2.°.......~~
584 estancias para los 40 hombrel! á 2 pe-, I
. setas 1.168 )_
Baja del 2 por 100 ~~
Capítulo r.o-.A..rtículo J.o ....•• l.U4 64
--
;Re~~~~s .~~r~. ~. ~~~~~~I!. ~.e..~~~i~:.~.~~~, 36(1)
Idem para 80 de tropa á 100 ....... , .....~ !...
Oapitulo 9.O-Artículo único•. o... 3,360 J
---- ......
8iús completa!! con oiu h3!!l y 8etribvl!.
··Ca.bUtdts de bUlla!!! con {luatro rIendas.
Buoados.
Filete!.
, Montantes de ídtm con frontalera.
Fundas d6 capote d. lienzo.
Tapa funda de idem.
Sobre capote. de pafio.
.. Mantillas de id..m.
Malttas de cnero..
Fundas de'pafío para idtm.
OabKa.das d~ pesebre.
..' ..an••·.·
Oinchuelos.
Sacos para paja.
Sacos para cebada.
Morrale. de pienso.
Tahalíell para ,abIe••
Ainmhalfl" ';""
BtUIM.
J!lstU{lAes: Haul!l!r.
BandolerM anchas con cajón.
B.ndol.ras para ti ¡"oeho.
Gtuche!.
Pares de ~puall. con correas.
Sable. d;. Caballería.
Capo~e. de Caballería.
Bota. de montar••.
Madrid 7 de mero de 1899.
Jrf.adrid 7 de enero de 189t.-Oo:Uu.
© Ministerio de Defensa
BICOMPJ:NSAB
PJ2:cmo. er.: l!:n vuta de lo upu~eto por .1 "l'lt.B8S0r d.
!l. , lit. Mini.tedo.n 8U comullicacióB d. 12 d. "JOato
mo, el Re,. (q. D. l.), ,. en .u nombrt la aeina aepnte
Reino, por re.olución d. 28 del mes próximo palado, ha
,do a biln apllobar la concellión de gracias hecha ptlr di.
autoridad' favor del ofioial y ellels que se upresan en
iruitnte relación, que da principio con .1 segnndo te-
Ilte d. la .á~ala dé rUlrVA d. Oaballería D. Bariaao DIe·
10 Vila. J tumina con el cabo Lorlna. llaeza Bon'alir, en
recompan.a al eomlloriañ1iento que obfilerv~.on en la pero
.eeución ., eaptura d. tunanes en los b'l'lio. de cGunia.
linin), cPérez a.e San Nareieo) "! cGuinaniaDgan) ('fayabas).
de.de el 17 al 2e de enero d. 1898.
De real orden lo dilO' V. 111. para IU eonooimlento,.
aemas efectos. Dio. guarde á V. E. muchos afiOll. Ma-
drid 6 di enero de 1899.
OOltJtU.
,Señor Oápitin general de Id isla! mipint.. .
Relación que le cita
t
CIIl!"eS .Recomp.enu que l. l~ conead.
¡ -'~ ....
. * ,..--- f d.
'-o •
lal1lria ••••••••••• 'I~'o TenimwlL R. D. Maliano Medilino Vilas•••••••• 'IOruz de 1.& clate del Mérito Militar con
dist~ntivo rojo.
. lOflH-de'-pWlt del Mérito Mil_ GOJlc1U'
"feróio GUitdiáOh'i1{3arg.ént,o lB...... »FtanClIIl60 PérIPz Bautista.... •••• tintivo roio y la peneión mensual d.
, - (Jaba .81••••••••• Lorenso Baeza B¡>n&Dg............ 2'60 pEiS9tas~ no vitalicia.
I ", ' .-' .' l ')" <,', "'0 '.1 ,"
Mamd 5 de enero dil1899. CoRDA
t...... • __ ' ...
Dii4fitO' tIa obmVMún en fa. operaelGn. puoti'osdc.uoAka
lC8"msttrNCtoS- elÍ'1tldiB'6rit9'a.ld-.Com,fd!daI:lcia.. p&litiO&o....
litar de 1. Inftnflá, dlS~ él 519'11 S~a. &nitO de 18~.
.D. real orden lo di¡9 ".'V.' 5. para IQ «eaoo1111itll. '1
d'Jlui••&eto... DlOI pard... Vo .. mf¡<JhoIaftOl¡ )fa.
drid l) d.eelO'de 1-819., "
Exomo. Sr.: En vIsta de lo .xpueeto por 11anteoesor
V. E. ¿ es'tt ltinistlr10 en' .ucamuniet\ctÓtidt '12- .de
Jsto úitimó, el Réy (q. D. g.), Yen ea nómbrl la Bei'ns
~ente d'.'t'Relrro, pbr resohiéión de 2S del még próximo
¡Ido, ha tmido á bien aprobar la concesión de ¡r..cfal!l he·
~ por dicha autoridad' favor de los oficiales que lIe IX-
•••n In 1.. l'ligutente reltción, qUI da. principio con.l ctlpl-
1 D. Antoni. Koráa Ida.t. y términa con el ofilolial dé Vo·
Iltarlal!l J)~ Attonio RodriP'i, ~n reCOmpensa al comporta·
, 'Cfoh~:8A' ,
Seftor Capitál! teMl&1 fIe 11& ieIu,Filiplnaa.
,
• o';,.
Cuerpo. NOMBRES Recomponlll. qUlI .e le. conceQe
In. Oaz. Ixpd.O núm. 2 O.pitAn••••••••• D. Antonio Moran Idu.ta•••••.••••(
.drilleroll VOluatariOe¡Jef............. • Tihurcio RutagiIl8l!1.•••••••••••. Orul de 1.& cla!e del Mérito Militar áólt
loeal.. do BlnangtlAll Oficial. • •• • • • • •• »Rufino Ortiz.. • • • • • • • • • • • • • • • • • distintivo rojo.
di Lampón. • • • • • • •• Otro••••••••• '. •• :t Antonio Rodrí.uft. • • • • • • • • • • • • ,
1, . -
1 .. Q 11....
MaUidi 5. dlu.uo de 18~. OOUlU.· .'
J&0DUt. St.: Envltt.. ae lo expumo ¡t01' el a'ntell'élOr'
~ V. lI. al eMe MfDlmrio en U d.- ag&Sto últimcr, et Bq
'. D. r.), yen 1111 nmnbr.la Reina Repnte del Reino, por
l!Ofttc16u: de 28 del me'!' próximo pa'8&'do, ha tenido abietr
Irobar la conee. de cruz de' 1.&~ del M!éritcr Mfflw
Ift'ctiMintivo roj&, pt'nllionada, h.cha por dieha: lt111ioridad
:movor dei clSpUm d. ArtlH.l'ia D. PranilOo Leótt Gsl'tbito,
'mo reClomp.nsa á eUIl lIer1'lol0' prttta'db...m la CorruUldán..
!lo de Artill.ría durante la delen.a de la pla.1r d. Manila,
'l'lta el 7 del referido .gos~.
De re.l orden lo di¡o." V. E.. ,para. ·.tI oonooimi.nto ,.
'mil efeoto.. Dio. Ill&fde , V. 11. mucho. a1\ol. Ma·
dd 6 d. enero dY 1:8$9-.
,,",... .... . 00__
~OapitqJtUfa! d. 1... iIliI JmpJaIaa•.
....-- .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo eZ-pU8l!lto por atanteelllO!
ti" V. E. 'Ht4t MiD;illterio.n 12 de aco.to último, el Re,.
(q. D. ¡.), '1 ea In nombtt 11' Reina Regent. dll Reino, por
relolución del 28 del miS próximo pasado, ha t.~do á, biea
aprobar 1& ooac"ÍÓn de cruz de 1.& clase de María Orietina.
heoha por dioha autoridad á favor del capitán' de Artill.r1a
D. Joaquin Porteguer .A.tadUlo, como recomp'lIilia a.loa eX:::
traordinarias lervicios que pnstó en la defensa de la plaza
de Manila, huta ellO d.1 referido agosto. .
De :real orden lo digo ;. V. E. para IU conocimi.nto "1
El.m" efeCltO.. Diol guarde;" V. lIi. mucho. "lio.. ...r..
dorid 5 d. Intl'O de 18~. ' . .
QoJl-
emur Olp!ta\rt,gUtetatae la'IIln·"~
61
-
I enero 1119 D. ~. ~... i.
R
OolUtU
Excmo. si.: En vista de la instancia que cursó V. lG. á
~t."Minil!terio en 12 de novi.mbre ultimo, ellt.y (q. D.'g.),
1. '.n Iiu nombre la Rlina RI¡lnte del R.ino, h. 1i.~do , bien
o~~é~dér ..ipri~er t.niente d.e Infantería D. ~Il,uio Semn·
~~ J ~lr~lla, l~ p~rm1:!~ de su ac.tuIl empIlO, que 11. le oOOr-
g~ ~or rea~ or~e# de ~ l!e junio próximo pafiado' (D. O. núme-
ro 1~6), por la cruz de 1.a clase de la Orden de Maria Qristi.
r:' ."~'..' ," '.-
u~~ ~om.~ comprendido en el arto 5.0 del rel~,mento Tig.ntl
dí rlcomp.nla'. . ..
V. re.l orden 10 dilO' V. E. para IU conocimi.nto
J efeoto. oportuno.. Di.. auard. AV. !l. mucho. año••
Madrid 5 di Inlro di 1Sg9.
l.
.'R
e'fior Capitán general de la. ialas Filipinas.
f.nA de la plaza de Manila hasta .11S del rlferido agollto.
n. rl.1 ofi.n lo '110 • V. ~. PIl'I ~ '~~C!'ñ,,"tª~O J
e!tctOl oportunOM. :mo.'-IllJldl • V. l. ~~pp", .~o.. ~..
uld 5 di enero d.1Si9. . .
~!mo. 8r.: lIln vil!l~ de lo ~JtPues~o P:~ ~l au~eceJlor
~~ y. ~. 9l!E!~ Miª~,wr!q ~ 12 ~e ~gC?!~q *l~i~q, e~ ¡pi
(q. D. g.), YIn su nombre la Reiua Regante d,l Reiuo, por
resolución d.lIS d.l me. próximo palado, ha tenido á bien
aprónar la coueesión hlaha por la referida autoridad, de la
crul de 1." clasl del Mérito Militar con di.Untivo rojo, pen-
\~onada, al eapit~n de I~~~.ría D. Eure_io ~~~CJ~I Lac1róa
d. Quenra; J de la d. igual olasl ele María Oriatina al pri·
mer tenient. de Caballería D. "r~po ele Lato..,,"! ViOar,
como recompina, á .us lelvicio8 pletadolil en la dd.naa d.
la pllza d. Man4a huta el día 7 d~l rlf.rido agosto. "
'D. rul ordl:q ~o dilO' V. •• ~ar, ~g ~o.c!~im!!p'~l) 1
d.m" .fteto.. DIO' anud. • V. •• muchol afio.. 1Ia-
dri~ 5 d. Inlro q.li9~.
:lxomo. Sr.: :In vil!lta a. lo .xpuesto por .lantlcesor
c}e v~~·Ii. á 11Ile;MÍñillterlo In 10 «le agolto' ultimo, el Rey
(ii. D.,.j~ Yen 'su nombr~ la Beina'neglnte del Blino, po!'
re.olución di 28 d.l mel próXimo pIl!lado, h~ t.nido á biln
attrobar la concisión d~ crlis de 1.- clal!le d~l -Mérito Militar
con diliintiyo rojo, hiena par dioha autoridad á fATor del
eeaundo tenientl di la elleala de 1I11rVa de Infantería Don
Catalinl PaláOIo. &000, en rleompenl. al comportamilnto
QUI obllervó en la def.nsA de la plaza d! M:s,niJa dellle 16 de
junio al 20.de juÍio ae;iS9s'; Biendo alpróplo tiempo lavó.
luntad de S. M., que por idéntico motivo le signifique al
Mini.tlrio de Estado, como .e hace por real ordln de e.ta
fecha, al capitán d.la misma arma D. Anlino .arUnUr'r':
ti, 'parala~c'ruz-d8'I1áli811iUit6Ifé.. _ ..
D.real orden 'lo digo á, V. lIl. para sp conocimiento!
dlalM 1~lctoS. 01011 guatlle. V. !l. muchos ano.. Ma-
drid ti eJ. enero de 1899. '.. ' .. ,.' : "
:$. ~'. ~'t.. t"~ • ¡.;., ei. (.;, .....,
. t; ....., ..
Zx~mo. Sr.: En vilia de lo expuelto por elantlce80r d.
V. !t'• ~ste ~ni.~rio> en-12 d. ~gopjtó'lmimo,' el :&.;'-(que
I)Jos guarde), yen l!lU nombre la Reina Rtgent. d.l Reino,
por rl.olución de 28 del mis próximo pa!ado, ha tlnido á
"n aprobar la co~ce,ión de cruz dl,l.ll clase d~l Mérito
IUJi~l'. Cal), dietintiTo rojo, 4.ec:pa por <licha autorid~d .1 0&-
,ial primero de A4!X1ini8~raoiÓJ;l Militar D: G.r.4a 41o.io
Cu.illll.l '1 .A1varlz y al tergero d.l ~ismó cuerpo D. F~uito
Go.álv.z J Gómlll, como reco!X1pcn.,. .1 comportal4\i.ntq qql
obl.rvaron .n la d.fenaa de la plaza dA!! ~Qila ~aj~.•1di~
7 del rd.ri49 agosto.
De red orden lo digo á V. 11':. para IU conocimiento y
a,mál ef.ctoll. Dip. cu~41 'V.~. ~lJcp.o.. ~1j.º!. ~.
drid 5 de enero de 1$9. •
CbMti
ej~Q~ Capitio general de 116 lal.. Filipina•.
'. o.. • •• __ •. __ .. __ ...._.; ._.....
a ••
• la •
.Cb.uu
~amo. St.: En vi.ta de lo expuesto por.l antecesor de
V. !l.• este Minist.rio en 17 de agolto último, 11 Rey (que
V¡Ofl guarde), y en flU nombre Ja Rtin. Rtaente del Rlino,por resolución·de 28 de' di(ll,.m~¡'~ próximo pasado; h. teni-
do á bien aprobar la conolsión 'dEi ~ruz de 1." 01••1·dll Méri':'
io Militar con distintivo rojo, penlionada; h.oha por cHóha
autoriil.a el fávoi"ilél·capitán di Infantería D. Jo•• Fuio.
1I0ve11••, como recompensa al disUnlUido comportamiento
que obslrvó en la trinchera avanzada del clmenterio prote••
taute, en la deflnl!la d. la plaza de Manila, dede el 16 de ju·
Jiio·.lll1 de jullo'da 1898.
'D. rul ord.n lo dilO' V. B. par.a In toUoc,iml.nto J
a.m" étécto••' D~, p~dt á V. :m. muoho. QQI. MadridItdi'enuÓ tft 18~:' '" ." ..
'1' ,'- " ' 00ltU4
~,Ot.~~P~f.,a:R.~~~l.~~! l ..!~ ~~ ~!l:i~i.~•.
•••'~"'-"'" -
Excmo. Sr.:Eu vista de lo expuelto por el an'eQlllor
.8 ~'t'd'Miril~o im' 21 de'agol~o último, el RIJ
(t~·D.t)/Y1t1 iti '¡¡ombr. la Reina Repnt. d.l Reino, por
ltIolución de 28 del mili próximo puicío, ha tenido. bien
aprobaiTIf'ckticelión d. crlUl de l." olMa de Maria' Cri.tiua,
hloha por dioh!...p~~Av~r d~~.~ft•.n d!, las"~
de rllena di Infan~I:ia"D. FautiDo Lebario Labuga,· por
tul lervic1ol1 extraordlnarlAt..P¡:,.d<nl con motivo de la d.·
Befior CapitAu g,n"al de la W.. Filipina••
- ..
,~a~IÓ~ DEC~J3ALLIBÍA
CLASIFICACIONES .
Excmo. Sr.: En "jst. de la i••tancia cUrlad. por V. E•
• este Ministerio en 13 d. dici~mbr. último. en l. qUl 11
trompeta d.l regimi.nto Lancerol de Faralsio, 5.° di Caba-
llería, Pedro Crupo laoógaito, 10Ucita l••ea Cloneldid. l. au·
tiJ-q'4~d di diu anoIJ. tn su clll8, 11 R,;ey (q. D. g.), Y .n IU
nqp¡bre la R.ina Rel.ntl del Reino, ha t.nido , bien desl.·
ti:ma~ la. petición deliJ;ltlrlUdo, por proclder de lieenoiado
aRAAIuto y opontlllO ',I.tal conce.ioue.la real orden oirclÍ·
~~ ~~ d.• iun~o d',l.B.9' (O. L. núm. 188).
De real or"-'n lo dJgq." V. J¡. para BU con~imiento J
a..Pl~tfl'~'" QJ9' @ll~' á. V.. .111. muchOllAol. Ka·
~~Ó a,'1¡1.o d. 18~D.
Stfior C.pit'n leneral d. e_tUla la Viaja.,
IlaCtó!' DI ABTI:t.L,$14. " .
811JllsOOS, HAB.lIlRE8 y GRATll'LeACIONlllS·
Zxcmo. Sr.: Ha~f.Ddo.lldo dutin&dQ.,~ ,rWJ,: ord.a
fecha'26 de leptiembre de 1898, á preBtar !Ullervioio. en
© Ministerio de Defen, a
-8 enero 1899
"
Ordenador de
.,0.
•••
" .. CO"."'·
, . ,
Señor Comandante general d.l Cuerpo '1 Cuartel do laválidol.
f-. '-1
Setíor.. C~pitán general ,di la .Fhaera reeió. y Ordeucl.r d.
,p.I.I de ....rr.. . l.
Setíor Capitán leneral de ,Valencia.
ettíorell Capitán ¡eneral de 1a isla d. Cuba '1
paao',de/,Iuerr••
'~
(D. O. n~m. 109), por .leomport'lrliento que oblervó en el
combate librad. en eAltoll .de San Francilco. y eSole••
(Ouba)••1 dia ~i de diciembre de 1197, el RIY (q; D. ¡.),y
.n IU nombre la Reina Relllltld.l Rlino, ha t.nido" bien
conceder al inter.sado el abono que .olicita, en virtud. de lo
preveni.do en l. rtal orden circular de 1& de enero de dicho
año (O. ,L. núm. 10), á contar d..de enero, m.! si¡uiente al
,del hloho .dl arm••, ha.ta marso·d.l año próximo p.lado,
nritic'ndo.. la reclamación de.d. el prim~r mIl indIndo
por el hab~~¡¡ado de explcta:Q.tel • embarco en dicha i.la, y
~oll de febrero y marzo .izuient.. por el de reemplazo en na
re¡ión, formulalldo al efeoto 111 oportuDall adicionales al
ejercicIo de 1897·98. lal lual.s 'Irán con.ider.da., para IU
~bono, aomó de cará.ter preferent., por hallar.e incluidos,
tálell d.V'ingoll en él art'. 3.°, apartado letra O, de la vigente
ley de prellupulltoll. '
D. r.al ord.n lo dilO á V••• para IIU Clonoelmi.nto y
d.m'l eflcto.. Dio. guarde' V. $. mucho. atíol. Madrid
5 d. tnero de 1899.
'Exlnfo. Sr:: Iln vis\a de'la'inlltancia que V. E. CUrtó á
est. Mi.ilterio·ooh iÍlcritb de S de ntlvlémbre último, promo.
vida por el cabo de ese cuerpo lIariano .artía del Cerro. In
súplica de abono d. pen.Ión de una cruz vitalicia que pos.e
y le fué conc.dida por real orden de " d. marso ,próximo
pasado (D:O: numo 01);' contar desde el me.'de abril hal-
ta el.d. julio últimos, ambos inolu!lin, el Rey (q. D. g.), .,
en IU nombre la Reina _K.zente d.l ReIno, ha t.nido á bien
conoeder al inter"ado el abono que 10UoHa en el p.rfodo de
tien1po referido, di.poniendo que por 11 regimiento Infante~,
, ,ria de Onenca'núm. ~7, .,1 que ha estado agregado dicho in-
dividuo antes' de IU inoorporación á Inválido!, le formule lá"
oportana adicional al .jercicio delI97·9i, por lo que r1l8-
pecta á los me.,s anteriorell á junio último, la cual s.rA oon-
ilideráda tomo de cltráoi.rprefer.nte, por tetar dicho deVln.
¡O coDiprend~do en elart. S.o, .partado letra e, de l. vigen-
-t. ley de prllupuestoJ, y en nómina corriente por lo qua
hacI r&ferlncia al m•• d.l actual afio eoonómico.
De rtal- orden lo di,O á V. 'JI. para IU eunoeimiento y
dlm', efectol: Dio.- luarde á "V. JI. muonol &tío.. Ma-
drid 5 de 'enero d. 18~9. ' , • '
, "Con....
!tAor CaP~'!~J~e~~ral, de ~!.tilla .la.1',.'''. '1 EXtremadara.
eetíor Ordenador d. paaoa d. Gaerra.
Excmo. ir.: El R.y (q. D. g.), Y.n IU nombre la Reina
Resente del Reino, ha tenido á bien,d'/!ltinlr al primer de-
pó.ito de rel.rva de Ing.ni.róll, on esta fiitúación; all'iUlúlo
tlJiliente di la .scalade rd8tfVa retribuida' de dicho cuerpo
D••, ••Un ltañe. Bañón'. elou&l pre.ta 'Ull I!lervicios en ..1
IIgundo r.gimillnto de ·Zapador's .inadorel. Al propio
ti.mpo S.M••• ha nhidó' autorill\r: á 'dicho oficial para}. 4.. , . ~.. J ~ '•• ~ • •
que pueda rlli4ir ,~á .8~~.joz. ' , , ,
D. real orden lo di(l:o. á V..E. ~afa IU conocimiento y
demá••feotol. Dio. guarde á V. E~~mu(jhóf :¡tíOl.' Ma·',
drid ~ de tnero (\.1899.
..
Exomo. Sr.: Vilta la instanoia promovida por el (lC-
mandante de Inglni.rol D. Luu JI.rtíne. y Kónde•• que se
halla en situación de supernumerario sin sueldo, selicitando
le l. conceda la vuelta al servicio activo, la Reina Rigente
dll Rlino, en nembre di IU Augu.to Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido' bien r'/!lolver qUI dicho jlf. entre en turno para
colocación cu.ndo 11 oorresponda, y que in,terin le o~tiene
continúe In la misma lituación de supernumerario, le¡ún lo
dillpueeto en el arto 4.° del real decreto de ~ d. agólt9 de
1889 (O. L. núm. 362).
De orden de S. M. lo digo AV.Il. para IU conocimi.nto y
fin.. cODsi¡uientlll. Dio. guarde á' V. E. JnuQholil atíol.
lladrid 5 d. enero,dt1899.
ColUtllA
eetior Capitin glneral_de"Bar,,,,, lfa!arra J VlloeDradal•
CODlü.
~ICCIÓN ,D~ m~E~IIRq~,
DE6TINOS
- ...
&ttíor Ordenador de pagoil de Gaerra.
(lomi,ión á la fábrica de armas d.Toledo, tI capitán de Ar·
"~l1i~~":D:,~liati .~~~~~á~o),~~to:~pr~~ando lo prepuellto
'por la Junta facultativa de dicho ••t.1l1tcimiento y con
arreglo' lo que prnitnen los articuloeV'\ 4:.o··y 6.O' de la
real orden circuiar de l." d. julio de 1898 (C. L. núm. 2~O).
ífRey (q. D. g.j', Ytn IU nombre '¡a Reina R-¡.nte del Rei·
1)0. ha tenido' bien conolder' diclÍo capitán' la g~atific..-
ción anual d. 1.500 pe••tal • partir del dia 1.0 de octubre
del año próxiino palaa;:i: ' , .. " ~" . . , ,',,'
De r••l orden lo dfiO • V. E. para IU conocimi.nto y
demá••f.cto.. Diol guarde á V. 1Il. muohoa aiol. Ma-
drid 1) de .nero Q. 1899.
•••
.DCOI6lf DI ADKI:NIITB.lOIOlfKILIT.l1
CRUOI!
Excmo. Sr.: En vllta de la in.taneia que V. E. cursó'
..te Mini.terio con .u ellcrito de ~ de noviembre último. pro-
mOTida por el teniente coron.l de Infant.ria D. Diáni.io Te-
ner P.rier. con d••tino tn él cuadro perman.nt. del regio
,miento R..ern de Orihu.la núm. 76, en lúplica de abono
de la penlión de una cruz del M'rito Militar que le fu' con-
cJAj,~a .por,. rfiAl ord'n ..de 17 d. maJo próximo palado
..
Exomo. Sr.: En vieta de la inltanela que V. E. CUrló'
eate Mini.terio con su ••crito de 6 de novi.mbre último, pro-
movida por ellold.do de e•• cuerpa.Flor..oio J:\oirfg.'1 Ro.
irír"•• en súplioa de abono de penlión d. una cruz vUalioia
qUI pOI" .,1. fu' concedida por real orden d.21 de dioit:D:lw
br. de 1197 (D. O. núm. 238),. oontardellde el m.. dtin.r.
10 de dicho atio hasta.l d. a¡olto próximo palilado, .1 Rey
(lf. D·C·), yen.u nombrt la RtinaRepl'l,te dl1 Rth10, ha
t.nido á,bi.n conceder al intare...do' .1 abono qu. IOli6ita.
pero li.itado tan 1010 • lo. miSil comprendidos de.d...l d•
•nero dll a:fío 98, .iluiente al de la conc.alón, .. huta el de
asasto rofltidoj di!poniendo que por el r.pmiento Caz.do-;
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re. d. GaHClia, 25.° de Caballed., al que ha tetado I¡regado
dicho individuo ante! de su incorporaeión á InTáUdo., sa
formulen l.~ oportua.. r.el.maciou.. en adicional al .jer-
cicio de 18Q7-98, por lo que r••pecta i lml m.se. ant.rior••
á junio último, la .ual lerá con.ignada como de carácter
pr.fereuti, por elitar dicho dlveulO compl'andido .n·.l ar-
tl.:ulo 3.°, apartallo letra C de la vicente 18Y de prelUpu.~..· '
tos, y en nómina corriente por lo que hac, referencia á le.
meles del ~ctual afio económic".
De real ord.n lo digo' V. 11. para /!IU conocimiento y
dell1á~ tlfQctos. DiOl guarde' V.!l. muchO'. año.. Ma-
drid 5 do tillero ae 189g.
de 1~77, Y disponer que •• haga el abono Ion arreglo i 10
pr.venido en.l apartado letra e d.lart. 3.- de la ley de
pr6supuesto~ vigent•.
De real orden lo digo i V. !l. para IiIU Gonoeimient. y
demál efectos. Diol guarde , V. E. muchoe año.. Ma-
drid 5 de enero de 1899.
Ced.'"
Sañor Capitin leneral de .ur(o., R....arra y"'.....ra••••
Señor Ordtnador d. PI¡OI de C.trra.
-= -,.- • • m ..
OOOBA.
Seflor Oomandantt ,eueral del Clu..1rp. y Cu.rt.l jelnválidos.
meñores Capitin general de la ootava r.epóa , Oldenador
de paloa (le Gaer.ra.
••••
SUMINIlITROS
Excmo. Elr.: En vista de la in.tancia promovida en2
de dicIembre ultimo por el premd.ntl dll Ayuntamiento d.
Rabi dMla. OaluQ" (Ba.r¡de), en .úpliea de diapenaa d~
plazo para pres8ntar á liquidación recibe. de luminiltro.·
h\Jchol!l i lA Guardia Civil ea el mes de junio de li98, por
haber!1 .xtraviado lal relacion.. prellntadas en tl.mpo
oportuno, el Rey.(q. D.....),: J en su ¡¡.6Dl1)J.'tlla ~\Jla Regente
del Reirío, ha tenjdo • bi.n aco~d.r i lo lúlicitado, como Qaso
eompriu(Üdo ~41 el·art. 'l.-, a8lA~ru.gclóDt de 9'-d. il~
IICCIÓN DI SANm!D UILITAl\
DESTINOS.
Bxcmo. Sr.: El R~:t' (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Reg.nt. del Reino. h .. tenido á bien dieponer que ingr.sen en
'llrvicio activo el jlfe y oficiale. médico. del cu.rpo de· Sa-
nidad Militar qUI se tXp'eHll _n la .ignient. relación. -tue
da principió con D. Franeilco Llorca Lópu y termina con
'D. Pldre _.d.. Ellea.
n. re..l orden lodi!O • V. lIl. para 1m eonooimitnto J
d.m" efectOl. Dios guarde á. V. !l. muchOfl afío.. Jlaarid
5 d••nero delS{l9.
e-.ñor Ordenador de P&loe de G....rR.
Ilbñortll OapitaRe. c.nlr&l811 d. la aecund., o.art., qllint.,
auta y séptima rapon••.
4 t
~OMBRlllS
Médico rolty.().~ .•• ., •••• .fle.eJ;OP-'Y,-6B,.eo~~ ~i. de Caballt'lria•••.••••. D. Francl.co Llorea López.
N~iHeo 1.° ,.ll:~ltl¡¡nte ., en ~~QA.pUni.3,. Capuohinlls (Savil1a).. • •• ) EnriquI R.dó Vignan.
Otro ••••••••••••••.~ ltX(litdfl~te .., en co"misión l.e~ bón. dltl r12. Inf.- de l.
. Con.tltnclón • . • . • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••. ) Jos, González Granda.
Otro••••••••••••••••• Excedente y en comY(óJll."r bón. del re~. In!." de Anda-
. " ' llf(l~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • ) Aur;lllio Salceda Sa lceda.
Otro••••••••••••••••. txC!odent. y ti), comisión l.e~Mn. del leg. Inf." del Príncipe ) J~Sú, Pri.to Ml'.4té.
OLro. • • • • • • • • • • • .. .. • •• )Jxced.nte" • • • • • • • . • • • • • • .. • • • • •• • • • • • • • • .. .. • • • • • • • .. . .. • »Pío ..8rt'ztls& Tablar!••
Otro •••.••••••••••••. Ext1Me1'lte y In comi.ión Ho.pital militar de Bonanza... .. ) José Caneja Pelayo.
Otro••••••••••••••••. Excedente., In comisión Ho.pital militar de PUlrto de
Santa lIAría ·•• • • .. •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• ) Antonio SolduCll. Pont.·
Otro "" ".. " ~oe.c:nte I;.*;" IJ'.•"" •.~ .. "" .. """" ' ";I!' " ~ '''.1 ti"""" .» .Vructe:cG.MuñDl.Euano.
Otro "" .. " .. " " " .. Idtam"" " ~ ~ , , •• » Ramón Rodríguez Pereza
Otro. 1/', t'; •••••••• lo ••• Idem................................................ » José,Csatelvf Vila.
Otro. ,. ••••••••••.•••• I4em.•• , ••••• , ,....... »Pedro Zapatero Vicente.
Otro ••••••••••••••••. Exc*dente yen combión 1.er Mn. del r.c. Inf.- di Toledo•.• Y•.naneio Plan BlaJ1,co.
Médico 2.°•••••••••••• Excedente ~... . ••••••.••••• ••••• .•.•. ) Luie Fernánd.'z Jaro.
Otro , ~.1Ii ~ .~ , »'Micuel Tr'altere Sanl.
·Otro.' •••• ' Idem •••••••••••••• "••••••••••••••••••-. • • .. • • • • • .. . • • •• )o Laca. Zamora Monterrubio.
Otw , '.,,¡¡¡, ~.~.' I-dem " "••••••• "• • • •• .. ,C"'J;lQs Corlo Serrano.Otro Id.em....................................................... »JUtlU Serrano T.rlada•.
OLlO • ................. ¡·í'm................... .. . .. . • . • .. .. •• • .. • .. .. •• . .. .. • .. . • . . . . • . ... ) p.dro Mutioz mllen.
Madrid 5 da enero de 189$. . COlloUA
'Co:nu
S.tior Capitán g¡ne¡al.de Caltilla la lIulva.y Bxh'elllalar...
. BroSERVA GRATUITA . í (O. L. núm. 121), el RllY (q. D. g.), Yen I!iU nombre la Rei-
_ J1;xcm~. fAr.: En vista d",l tBci'ito de V. E. d. 23 de di•. na R<!1g~nte del Reino, ha tenido á bien disponer que figure
.l'iembr& último, cnrl!llmdo inlltllnch (ld m§tiíoo proyi¡lotltAl, el.refer~domédico en la menoionada 'lilcala de rl'!trTa grl-
Clan destino eu el r..¡imi-ento nÚYr~e de la PtiUClllla, D. E5~ tuIta.· '.' . .
colásUco B~.l'o aómell. en ¡,úp!iea de qu~ 1.. le 13uDc.,b.. in. J)«Il'G1Il1,ordtn 1? dleo t\ V. E. para sa conooimIento '1
grea(J en la flScala d~ rlHltrVa graluib de Sanidd Militar, y d.mslil efectos. DIOS guarde ti. V. E. mucho. afio.. Madrid
de io dillpUISto In la rul orden d~' 28 d. octnbre tÍel liño 5 de l'Inero de 1899.
último (C. L. nÚM. 34,1); ref:m:¡ando el arto 2.- del regla.
lOento aprobado por leal Qr:dtn de 14: de ,mayo de 1879
%) Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 22 d. di-
ciembre último, cursando instancia del mbdico p~ovil!!ional,
con destino en el segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Baleares, D. José Clavel Estévez, en súplioa de que se
le conoeda ingrfBo en la eicala de reserva gratuita de ~ani­
dad Militar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido a bien desestimar la petición del
interesado, por carecer de dereoho 8. lo que solicita.
De real orden lo digo á V. !l. para fiU conooimiento y
demas efeotol. Dios guarde á V. E. muaho. atíos. Ma-
drid 5 da enero de 1899. '
OOUU
Señor Capitán general de Ca.tilla la Jlueya y E:dremadua.
Señor Oapitán ¡aneral de liS islas Baleares •
•••
SECCIÓN' DE Jt1SfICU l' DE:REClIOS PASIVOS
:rnDULTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 5 de ootu-
bre último, consultando si al Boldado delertor presentado,
luan Bllltiata Gomeig hdrés; debe hacérllele aplicar,ión de
los beneficios de iridulto que otorgó el.real decreto de 22 de
enero de 1898, y ti h¡, de quedar subsiatente el que se le con-
cedió en vir~ud del arto 7.0 del real decreto de 18 de abril de'
1895, una vez que hllllándose extinguiendo condena en la
penitenoiaria militar de Mahón, fué destinado al ejército de
Ouba y desertó antes de su emharque para dicha ials; consi-
derando que este indulto le fué concedido con la obligación,
que no ha cumplido, de, lervir en el referido ejército; y te-
biendo en cuenta también que al intere8ado no puede con-
siderársele como desertor del mismo, puelito que no llegó á
embarcar, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, de oonformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 22 de diciembre último, se
h. servido resolver lo siguienti:
1.0 Q1l1 quede nulo el indulto concedido á dicho indivj-
duo, 00000 comp~endidoen el arto 7.0 dellesl decreto di 18
de abril de 1895 (O. L. núm. 17'). "
2.° Que como desertor le euplicabl. lo dispuesto en el
real deoreto de 22 de enero de 1898 (O. L. nÚIQ. 20).
y 3.0 Que corresponde acordar á la jurisdicción ordina-
ria 81 procede ó no la aplicacióD¡ por lo qua respecta;' la
parte no oumplida de la pena que extinguia.a la penitln~
ciarla militar de Mahón, del ind,ulto general otorgado por
real decreto de 22 de enero d. 1898.
De r.al orden lo digo' V. !J. para IU óonocimi.~~oy
efectos oportunos. Diol guarde tí V. E. muchos a!loB. Ma-
drid 5 de enero de 1899.
OORDA
Seftor e.pUb general de VáIencia.
, ,
Seiior Presid.nte del Golis.j~ Suprimo dé Guena ; llarill8.
.,.
, PAN8IONIS
Excmo.,Sr.: , E'1vistade la, initanoia promovida por
D.a liaría del Carmen Campo. "1 Ordovás, h:uérfana del te-
niente coronel graduado, primer comandante di Infanteris,
D. Francisco y b.lÍ. Maria deí Pilar, In aolicitud de mejora
de la penlión del Tlloro, importante 675 pesetas anulle.,
que obtu'Vo por real orden de 29 d. i1eptitmbre de 1887;relul.
tando que tI oausante 8eoendió á ie¡unc1o oomandante en 18
de febrero de 1846, y á primlro en 11 de .epUIlX1br~de 18.7,
pasando entre uno y ob'o empleo 2' revJstáJ, y teniendo en
© Ministerio de Defensa
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'Excmo. Br.:"En 'Vlata de la instanoia promovH'l por
D." Concepción 1 D.a AieliDacle Oaaete', Grmaren, huédr.·
nas dal teniente 'CorQnel de Carabineros, retirado, D. Auto-
niq,8n .olicitúdde que I!é ll!B transmita la pensióc de oro
randad que disfrutó su hermana. D.- Dolores hasta que
contrajo segundas ,nupcias, y como quif!ra que 'f-gún 16 le-
gislación vigente, mientras D.lI 'Amalia Gramar.en y B:ltoy
continúe percibiendo la pensión de orfan-iad que disfruta
como hija del brigadier D. JOl!é Gram~ran, su:'! hij:il! solbra.
1I1s recuJ;ren1ies, que viven en 8,U coínpllñia, conatituyendo
una sola familia y' participando d. los benefici08 de dioha
pensión, no pueden .optar , la qU9 pretenden, el Rey
(q. D. g.), yen IU nombra la Reina Regente del Reino, de
llonformidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo d.
Gu.rra y Marina en 140 del mes próximo pasado, 8th. Bil"
vido desestimar la refarIda in~tl!n(lia.
De r.al orden lo digo;' V. E. para lIU aonoebniento y
efeotol oportunos. Dioe gu"rde á V. E. muchos afio••
:Madrid 6 de enero de 1899. -
COltR16.
8efior Oapitán general de C~itllla la lIuev. '1 Enr.madara.
·B~6.0r PÍ"l!Iide~t.d.fCOD~')O""l.p1'l1ll0 it Guerra y Marina.
"Js.:aJno. er.: :tI Rt1 (q:i>. r.), y enllu nombre la Reina
Regente del ReIno, de afilerdo oÓn lo informado por elll Oon-
sejo Supremo, ha tenido' bien conceder á los comprendIdo.
en la siguiente relaoi~n, qUgempiezll con Mlría Rlía Gabanes
Vañe y termina con Llloia Ra.aá C.rras,co, por 101 conceptos
que en la :millma ',e indican, las p.n810nes anuales que lIe
le! sedalan, como oomprendidos en las leyes Ó reglamento.
que se exprelln.!>íclias penslonts deberán IldilfAcer811 á los
intersl!!ados, por las Del,¡aGiooea de Raoienda de las provin-
cial!! que sl,mlllnaionan en la sUllodicharllación, dude lllos
fechalii' que le,oonslgnan; en la inteli¡lnoia da qne 101 padres
di ios cimlantel dilrruta~ándei blne:ioio en oopartioipación
i sin nectl!IÍdad de nueva dtclaración en fAvor !lel que sobre·
vIva, y liS viudas m.ientral pllrmanesoan en dicho estado.
D. r.al ora.n lo digo á V.JI:. plJlruu conociIQiento y de-
'mas ereoto.. Dio. guard. , y. E. 'muchos años. Madrid
6 de enero de 1899.
Conu
,St~ol' Prelid.nte del CODlt,Je S.prtmo d. Guerra y .ari...
""fiares Oapltáil8len.ralq de lall rogjt.... falu Ba1taI'Of~
Relación que Be CUtl
~
~
!=l'
9
J
a.SIDU·CU. DII: LOS IlfTJ!JlII:S~D08
CO:G:2EA.
Milo julio 1896 •.. 18 agosto... 1898 Málaga Málaga · Málaga.
75 Idem.......... 16 ootilbre .• 1898 Baleares••.....••..•. Palma de Mallorca. Baleares.
líOlIdem. . 27 diciembre 1897 Valencia Puzal. •• .. Valencia.
50IIdem .•••••.•.•114 sepbre 1898 Murcia Jumilla Uurcia.
50 ldem.......... 20 ídem 1898 Sevilla Santiponce ltleVilla.
1
5°IIdem "1 30 lídem ¡1898IBarcelona•••••.•.... ·IBarcelona...••.•.. ¡Barcelona.
, 50 Ide:n....... •. • 8 ídem •••• 18~7 ~antander ••••••••• ,. Teranos..•••••••• • Santander.
182
273
182
182
182
182
182
'182 00 15 julio 18~() ., • 24, mayo ..•• 1898 Valencia............. Bocairente ••.•.... Valencia.
1~2 50 ldem ••..•••.•. 27 sepbre ... IBM ;;egovia .............. Orejuna .......... Sp.govia.
182 50 [dem., ••••.••. 10 ídem ..•• 1896 Valencia............. Valencia ........... Valencia.
182 60 [dem .••••...•. 20 octubre.. 1BllR Barcelona•.• , ., .•••.. Senforl.\s ••• lo······ Barcelona.
~73 76 [dem .•...•.... 11 julio..... 189R León .•.•••••••.•••.. AEitorga •..••...•• Legn.
182 60 8 julio 18GO., •• 8. junio .... 1898 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas ... Ba,rajas ........... Mat1rid;
182 50 15 julio 1896 ... 21 octubl'e •• 1898 Valencia .••••...••• · • ,Játiva•.••••.•. '.' • Valenma.
182 50 ldem ••.•••••.• 16 abril .... 1898 Barcelopa•..••••.•.••. Barcelona. . . • . • . •• BarcelOnA.
182 50 ldem ••.••••••. 25 sepbre ..• 1898 Murcia •••••••••• ••· . Cartngeua ., . . • • •• Murcia.
182 50 ldam ••.••••••• 10 octubre •• 1811R Lugo ••••••••.•••.•.. San Adriano •••'••. Lugo.
182 50 8 j nllo 1860 .••• 7 agosto ... IBM Palencia............. Villaconancio •..•• Palencia.
182 60 15 julio 1896... 1 sepbre .•• l811R Navarra ••••••.•••• • . R(\dín •.•••.•.•.•• ¡Navarra:
182 50 Idem ••••••.•.. 3 octubre .. 1898 ~evilla .•••.•.•..•.... Pi.~l1rra. .••••.•.... Mála~.
182 50 Iuem ••.••••... 23 sepb.re .•. 18!)j! Pagaduría de la Junta
de Clases Pasiv::ts ••. Furco ., ..•.•••... Lugo.
182 50 Idem .......... 30 abril..••• 18~ Idem................ Campo ........... Ol'ense. a:>
182 50 [uem ..•••.••.• 1 octubre •• 1898 Teruel. •••••••••••••. Valdelinares ..•••. Teruel.
182 50 8-julio 1860 •.•• 8 julio..•.. '1898 Valencia........... · . Benifay6 ne E~pioca Valencia. ~
182 I50 ldem .......... 17 sepbre ..• 1898 Albacete ............. Pozo,Cl\ñada ..•..• Albacete. (l)
273 75 L5 julio 1896•.• 28 agosto ..• 1!!l7 Pagaduría de la Junta Ó
de Clases Pasivas •.. Madrid............ ~1adrid. ~
1821 üO I<:J,em •••.......
16 sepbre .•. , 1898 Baleares ••••••••••... Palma de Mallorca. Balearas. CfJel:)
182 50 1dem•.....•.••• 24 ídem •••. 1898 Olll!ltellón..••••••.••.. B··nasal. •..•..... Castellón. te
182 50 [<lem.••..••... 1 t "OS z IVllJ" da loe Nm-1Z."go..agos o •• , . aragoza. • • . • . • • • • • . . rl'OEl • . . • .• . .... j .
182 I 50 i:J julio 1860•••• Ran ~l\lvador de HOi-lr o3 octubre .• 18.98 Lugo................ bau ..............ug.
l(OX8REB DE LOS mTEREBADOS
nNSIÓII PJCCI!A
.urU.l.L EIl QUE DBBB Bloll'aZ.l.R
p&reut6llcG·1 IQUB sa ¡;IIS Leyes EL A.BONO Delegación de Hacienda de
con los l!:JlPLEOS y XOMnRES :DE LOa .cAUSANTE. CONCEDa Ó reglllJnentos que DII LA. FJ:NSIÓI'l la proTincia en que se les •
Ruu.ntel I le lel ..pl1C1u ~ I - consignllo el pago P bl 1 ProTinci&PesetM Cts D11l. !les Ano no o I .
--------1 I f--.- -- ..
Madrid ó de enero de 18~9.
)(aJ'Ía Rita C/lhanes Vafio .•..•. Mádre viuda. Soldado, Jaime Bencito Cabanes ..•.•••.
Joseta P"'g.) Garrido.. • ••..••• Idem..• _•..• Idem, José San:/. Prego•.•••..•••..••....
Vlcenta 11artíuez Pardo .•••.••. Idem ....••. Idem, Vicente Artes Ma-rtínez ....•.•••••
RamoDa Franch Azumi .•••••.• ldem Idem, Ramón Crhillea Franch .
Maria (¡jutiél'n·z Hidalgo ••.•.•. Idero Cabo, Fulgencio Rey Gutiérr.ez •..•••••••
Francisc•. Sánchez Alonso Idem Soldado, Agapito Alonso Sánchez .
Paula PJá Yicéns Idem ídem, Vicente Gllrcía Plá .
:Maria Hoch. lUyas •..•..••.•• " ldem..••••.. Idem, Ignacio Alcocevar Roch .••••.••••
Venancb Pért7. Avilés Idem Idem, Joaquín Hernández Pérez .
;ManuroJlI. L(¡)t1hardero Rubifios .. ldem Idem, José Ferreira Lombardero .••.•...
luana !'ii:w Encinas •••.••••••• Idem •..••.• ldem, Mariano González Nifío...•••.••••
Petra Alliuza.no Itnrbe .••••.•.. ldero ••..••. ldem, ~icasio lribarren Abinzano •••.•..
-I-sabel Cllr1'1\"('o Guerrero ••.•... rdem ldem, Antonio Garrido Canasco " ••.•.•
María Tt'reSll. RlJdríguez Garcia.. Id~m ldem, .Antonio Castafio Rodríguez ••.••..
Teresa Lópl"z Rodríguez ••••••.. Idem ...••.• Idem, Juan Feij60 López .•••..••.•••••.
Pascual Mi,món Jlllián..•••••.• Padre... ~ .•• Idem, Isidro Montón Lozano.•...••••.•.
Cristóbsd l\111chancoses Ponce Idem ...•.•• Idem, Miguel Machancoses Martlnez .
Manuel Flljalllv \'ellar ldem Idem, Pedro Fai~rd(TMoiina, .
Miguel ,\-Iel cbante :M:ateo •••••. , ldero •••.••• Cabo, ·Saturio :Merchante Mollar •.••.••• ,
l'edro :Rubert BOBcana •••...•.. ldem .•..•.. Soldado, Juan Rubert RipoU•......•••.•
José Fabl'('gat Branchart ••••••• Idem.•.•••• Idem, Emilio Fabregat Roig •..••.•..••.
:Bernardo B,ltl'lÍll Juan y Eeco·) _
colásti('fi Fañar¡),s Simón...•.. ¡Padres ••.... Idem, Joaquín Beltrán Fanaras •••.•••..
.Antonio Vfiga Hán~hez y Angela)
Pafia Goirir. .~ .. , .••.•.••...• }Idem ldem, :Manuel Velga Pefia •••.•.•.••••••
.luan l:iara('ha!!a Ga~t6n y Emilia
del Cfts! ilio .tivila ..••....•.. Idem.••.•••• Idem, Luis Sarachaga del Castillo .•.•••.
Bartolon,é l:;el'l'a Sancho y Anto- ,
nia ~alvtÍ. Cre¡.:pL Idom Cabo, Angel.SerJ:'ll Salvá. ..
F·rancisco I\Iontañano Ferrer y .
Vicenta t-1nbnter Bosch •.•.... Idem..•.•.•• Soldado, José Montañana SlIbater ..•..••
FrancilH'o Palomares SegurA é
IBabt-'l MartíDE-Z Molina ...... Idem........ ldem, Francisco Palomares Maltínez .....
ilnocencio Sevillano Jiménet: y/ .. .
~:;~~. ~~..l~~••~~:~~. ~l~~.r~~jldem Idem, Eugen}.o SeVIllano Alvarez .•.•.•••
José :Masdeu EstiviU y Tecla SoléI
Alellret. Idero : .•.. IIdem, Fruotuoso Masdeu Soler ..••.••.•.
Luoia Rueda Carrasco••.• , ••••. Madre VIUda. Idem, José Arce Rueda•..••..••...• , ••••
@
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.), Yen su nombre la Rei·
na Re~ente del Reino, conformanl\ose con lo expuesto por
el Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de dícit'mbre
próximo palado, ha tenido á bien conceder á D.a lIaria Pau-
la La.ua y RoirírU8Z. en concepto de viuda del tenÍlmtll co-
ronel de la G~ar4la Civil D. Antonio Orduñll Caracena, la
pensión anual de 1.250 pelletall, que Le. corusponde por el re-
glamento del Montepio Militar, tarif& inserta en el fdio 107
del mismo, con arreilo al eJl?pleo disfrutado por el causan-
te; la cual pensión se abonará á la interesada. mi6ntras per-
manezoa en dicho estado, por la DDlegación de Hacienda dela provincia de Valencia, desde e121 de septiembre últinlo,
siguiente dia. al del óbito rIel cauiante; habiendo resuelto al
propio tiempo B. M. que la recurrente tiene derecho á la bo-
nificación de tercio por Ultramar_
: De lIal orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
d"máll .fectOl. Dios guarde á V. lIJ. muchos año!. Ma·
drid ó de enero de 1899.
Beñor CapitAn general de Valellcia.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo ele Guerra y Marina.
.demál efectos. Dial! guarde • V. :m. muoho. afiol. JI.-
drid 5 de enero d.1899.
CoBUA.
Señor Capitán gt'n~ralde BUf&OS, Navarra y VascOJlradaa.
Sefior Presidente del fionsejo S.promo 40 Guerra y Batina.
·Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IiU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo exputSto por el
Consejo Sapremo de Guerra y Marina en 20 de enero y 9 ds
di~iembreda 1898, ha tenido á bien conoeder á Anaeleta
'Mntfner; Feineda (cot\ocida por Anacleta Barchín Carrasco),
de eetado viuda, madre de Hipólito Nogueral Martinez, liol·
dala que fué dd ejército de Cnba, como compr~ndid¡¡ en la
ley de 15 de julio de 18~6 (C. L. núm. 271). la pensión llnual
de 182'50 pei'letlls. que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8
de julio de 1860 á familial'l de llo1dados; la oud 'pensión se
ábonará á la intere8ad~en la Delegación de Haci~nda de la
provincia de Sevilla ~ desde el V' de juniO' de 1897, facha de
la inatancia en solicitud del beneficio, ínterin consene BU
actnal estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demáll efectos. DiO! gulude á V. lll. muchos afias. Ma-
drid 5 de enero de 1899.
Setior qapitán geniral de Sevilla y. Granda.
Señor Presidente del Conejo .Supremo de Guerra y Marina.
CORREA.
S8ñor C~pi.tán general de CastillaJa Nueva y Extremadara.
Señorell Presidente del ConleJo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago. de Guerra.
Señor Capitán geXleral de .Galicia.
!leñor Preeidsnfie del CODlSe!o Supremo ae ~uerra y llariu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en, su nombre la Reina
Regante del Bem.o, conformándose con lo expuesto por el
Oonll'jo Supremo de Guerra y Marina en 16 de dioiembre
último, ha tenido á bien conceder á Ramana aartíae.r: Rodrí-
raoz, ~n concepto dé viuda.del comandanté gra·.iua10"capi- I . .' .'
tAn de ejército, ·primer tenitlnte de la Guardia Civil D. Ba- I Excmo. Ar.: El Rey (q. D. ·g.),y·en su nombre la Reina
món Salgu~iro Ca'rn~ro, la pensión anual de 625 pesetas, que " Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
1, corresponde coo;¡o comprendida en la ley de 17 de julio Consejo fIlupremo de Guerra y Mluins en 17 de diciembre
de 1895 (D. O. núm 158); la cual pensión se abonará á. la l' último, so! ha Elervido concllier.á D.a L~llaEn6i80 y ArzO!.
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación viuda del eicribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar
de Hacienda de la provincia de Lugo, desde la fecha d. la de Ofiaina8 1Uili&are. D. Hipñlita Raano y Enciao, las dos
c)tada ley erigen del del'echo. conforme á lo prevenido en pagas de tocas, úni(lo b8aefioioá que tienedereaho por re·
la real orden de carácter general de 25 de octubre de dicho glamento; cuyo importe de 250 peEetas. duplo de las 125 que
afio (D. O. núm. 239); con deducción de la cantidad liquida de sueldo mensual disfrutaba el causante á BU fallecimiento,
que en OOllcepte de pagas de tocas percibió la interesada, ée le abonerán á la intere~ada por las oficinas de Admini.·
8sgún real orden de 14 de enero de 1880, importante 500 tración Miiitar de el!te distrito.
pesetas. D4 real orden lo dI¡o á V. K. para BU conocImiento J
De orden de S. M. lo digo ~ V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dial guarde á V. E. muchoa afios. Ma.
damAs efactoa. Dios kuarde á V. E. muchos aftas•. 'M8- drid 5 de enero de 1899.
drId 5 de enero de 1899.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
SECOIÓN DI INS'mtl'C~IÓN y UCLUTAUIEN':CO
Excmo. Sr.: EiRey (q. D. g.), yen su. nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informl\do por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina en 20 de dioiembre pl'óxi-
mo p8l!lado, ha tenido á bien conceder á D.a Hermioia Frar;a
Ledeams, en concepto de viuda del primer teniente dé la Excmo. Sr.: JlQ vilt, de la inlBtanci~pro,movida con fe·
GUilrdia Civil D. Btnito Gareia. y Gareia, la penaión ariual ohB -12 de dioiembre último, .por D.llo JI-ir1a de la Pllrifioación
de 470 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, Hortet y RemóD. domiciliada en elita corte, cll,tle de la Luna
Ó sean 156'66. también al año, t\ que tiene dereoho como núm. 40, y viuda del comandante d. Infantería·D. Baltallar
comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 y enla de pre- Gavalili y Gayo, que falleció á conllecuencia da heridas recl.
BUpuestos de Cuba de 3 de igual mes de 1885; la lflferida bida.! .en acción de guerra en la p'laza de Cuba, el Rey·
pensión le abonará á la interesada, mientrsl'l permanezca (q. D. g.), y lin IU nombra la Reina Rtg¡mte del Reino, se
viuda, por la Delegación de Hacien1a de la provincia de San· hü se.rvido conoeder una .plaza gratuita de initrucción á BU
tander, y la bonificación por laa caj&1 de la isla de Cuba,am- hijo D. Félix Gav!\li Húrtt<t, de la. cfrecidas )Jor la A..ocia·
bOl bsnefiCiol!l °á partir del 15 de abril último, siguiente dia ción de funcionariol! civiles, por mtdiación de la Saoiedad
al del óbito del ca.usante. Ifacultativa de .CíenciaB y Letra» de eata corte.
De real orden lo digo á V. E. para su aonocimiento '1 De real orden lo digo" ~. E. para IlU conocimiénto y
© Ministerio de Defensa
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deméll ef.otoll. Dial enarde • V. lIl. muchofl atioll. 11.·
drid 1) d. enero de 1899.
Oon:u
Bañor Capitán general de Cllltillala Buen "1 Extremadllra.
•••
Excmo. Sr.: En TIsta de lo expu~to por el Director d.
Ja Academia de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.), y en !u
nombre la Reina Re~ente del Reino, Be ha senido disponer
que 10f0l mérlilloll alumnOl!l de dioha academia dejen de pres-
tar d l'lervidu de gUárdia:en el Hoapíiál militar d. el!lta corte.
Da real orden' lo digo A V. E. para I!IU conooimIento "J
dém~R ef(!ct08. Dios guarde á V. E. D1ucho! atios. Ma-
drid 5 d. enMo.dIl1899.
Oo:au.'.,
S,fiOl Capitán ¡fmeral de CuUlla la 5una'y Extremaclara.
Safior Direetor de 1& Academia de SaDIdad IIilital'.
D.OóndÍn.5'
REOLUTAMIENTO y BEEMPLAZO DEL :mÉROITO
hemo. Sr.: En Tilta de la in.tanoia promoTida por la '
Oomisión provincial de Jaén, por el y á nombre de la Dipu.
tación, en solicitud de que le supriman las oom18ionll mix-
tas de reclutamiento; que las comIsionlils provinciales entien·
dan l'.lolamente en los recursos de al1'ada que s. interpongan
contra los acuerdolil de los Ayuntamientos, y que los recono-
cimientos facultativos se practiquen por médicos del cuerpo
de Sanidad Militar, ante una comisión, también militar,
nombrada anualmente, con lo que cree se obteBdrilln gran·
des eoonomias y ventajas para el servicio, el Rey (q. D. g.),'1
en lilU nombre la Rerna R~gente del Reino, se ha servido
disponer se manifieste á. la oitada corporación, qu cuando
llegue á reformaree la vigente ley de reclutamiento, a8 ten-
dláa en CUtnta la¡ modifioaciones propuestas. para aceptar
lail que Sian po.ibles y conv.nientes.
De real ord.n lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
damál ef.cto•. ,Diol guarde á V. lll. muchos añoB. If.~
drid 1) de enero de 1899. ,
DJlSTINOS,
Excmo. Sr.: Accediendo t\ lo propueBtó~por V. :m., el
Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Reina Re¡ente del Reino,
se ha servido nombrar Director de la Academia de sargentos
de Grvnada, al coronel dtll'egimiento Infantería de Reserva
de B..:u núm. 90, D. José Lópilz Torre•••
ne real orden lo digo a V. E. par. su cónoclD1iento '1
dlilmél!l efeotos. DlOI!! guarde • V. 1Il. D1UChOIi afios. Ya.
d'rid 5 de enero de 1899.
Setlor C3pihtn seneral de senu. "1 a.ruada.
ESCUELA SUPERIOR DE ~U.mRRA
Exomo. Sr.: , En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantuia, alumno de la Etcuela Superior de Guerra, D. Vil'.
gilio GabaD.na. y Flrrlr, al BIY (11. D. ¡.), '1 en .u nombrl
la Btina Regenia del Reino, ee ha .anido conc.dule la se-
paración definitiva de dicho centro de .nll(lñ~nz•.
De real orden lo iikO á V. B. para .u 10DooimlntQ y
.fecto. con!!iguienttl!l. Dio. guarde aV. 11. muchos afiol!.
KadrId 6 d••n.ro de 1899.
(lOUti
é.fior OapitAn iener.i de (:u~ma 1& Kal'" 1 Edr••darl.
S.60rel Direotor de l. Eaenela S.perlo!' !le a.trr. y Ordena-
a.Qr de pal!lOfl de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En TiBia de la inslancia promoTida por el
te131uta redImido del servioio militar aetiTo, Uoa••to García
Ohamorro, vecino d. Loja, en solicitud di que s. lo conceda
Autedzáoión para contraer matrimonio, el RIY (q. D. ¡.), Y
en eu nombre l. Reina Regente del Reino, el ha servido dos·
• '.~im..r dioha petioión, con arre¡lo al arto 12 de la ley de
rlclutamiento.
DI r.al ord.u lo digi) AV. B. para lIU conocImiento '1
deDá. e!toto.. Dio. guarde' V. 11. muahOl aIí~. Madrid
6 de In.ro ie l~gg.
CloU&\.
eeAor CtlpiUn general de S~yi1la y Granada. 1
Safior Oapitin senerai de Soyilla J Granada.
Excmo. Sr.: En vIsta de la instancia promovida por
Parificlción Glrón Lópex, veoina de Santiago de Oalliotrava
(Jaén), en l'.lolicitUll de que lI deolare txcedente de cupo A su
hijo Emiliano Cañall Girón, reoluta de la Zona de dicha ca·
pital, del reemplazo de 1897, en el que fué declarado condi·
cional y 'soldado útil en la re"isión d.1898, el Rey (q. D•.g.),
Yen IIU nombre la Reina Rigente del Reino, se ha servido
dispoll.er que el interesado pase," la situaoión que le corres-
ponda .e¡ún el número que obtuvo en el afio en que fué lloro
tedo.
De rial ord.n lo digo á V. E. para IU eonocimiento "J
111m" efeotol. Dial guarda á V. 111. muchos afiol. Ma-
drid 1) da enero de 1899.
Oouo.
S.tior Oapitán general de Snilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vi!!ta de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio-por los capitanes generales de 1ft!! regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las comi8iones mixtu que en la mi.ma lle indican, han acor-
dado lile exim a del servicio militar aotivo á los reclutas que
fignran en ella, el R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumpli·
menten dicho! acuerdvs, plll!ando los interesados á la situa·
oió». que á oad. unoee determina, observándose las presllt'ip-
ciones de la nal ord'en cIrotllar de 20 de marzo de 1897
(D. O. núm. 63) y las del arto 215 del reglamento para la
ejecuoión de la vigente lay de reolutamiento.
De real orden 10 digo á V. lt. para su conocImiento '1
efecto. oonsiguiente!. Diol guarde ti. V. E. m nchol afio••
Madrid 1) de enero d.1899. '
Co:lUA
itfiores Oapitanea generales de las r'riono é iJlas-CualÍas.
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Relac~6n que se cita
1t~"ll~.. \; ~o~:~r~t':m~~~t~! NOMBRES \ ó Zonas ~~~~P~:rteDecen \ á qu:l~~~~~~~!!-f
______ que dictan lo. acuerdos :;
.Cáaeres ••••••••• Mariano Higuera Gonz!ile~ . • . • • • •• llego lnf.a del Rey ••••••••••
Ciudad Real. •••• Juan .Eatacio MarUnez••• ~ •••••••• Idem .
Logroño •••••••• P"dro Sáenl'l Muro •..••••~ •••••• : • ldem••••••••••••••••••••••
Toledo•••••••••• Bernabé Martin Muñoz.•• : •••••••• Idem.••••••••••••.••••••••
Ciudad Real ••••• Miguel Ruiz Fernández ldem•••••••••.••.••••.••••
ldem ••••••• : ••• Sarafín Sinches Péri'z•••••••••••• '. lJam•.• ·•••••••.•'•••••• ~ •••
Ollcere!! ••••••••• Francisco Cabrera Fernández•• ~ • ~. ldero de Saboya •••••.•• ; •••
Toledo.••••••••. Paulino MartfnEz Marüto •••••••••• Idem••••••••••.••••••••••••.
Badajoz • • • • • • • •• Manuel Gato GuaT,lado........... It1em de San Fernando••••.•
'1adrid • • • • • • • •. Antonio Miguel C~rrasco. . • • •• • • •. [(lem .•••••••••••••.•••••••
Segovia ~ •••••••. Juan Bayón Verdugo ••••••••••••. Iuero .' •••
Caceres •••••••• : Damián Serrano••••••••••••••••• Idem••••••••••••••••••• ; ••
Toledo•••••••••• José Tejero Cabello ••••••••••••••• ídem•••••••.••••••••••••••
Badajoz •••••••. Antonio Higueras Gonz!ilez .••••••• ldem.•••.•••••••••••••••••
TaJedo. • • • • • • • •• Fruotuoso Ruiz Pérez••••••••• ; •• : ldem da Zltragoza .
ldem ••••••••••• Sebastián Cerro IUáu •••••• ; .••••• I:1ero ••••.••••.•..••••••.••
Avila ••••••••••• Tomás Vinuesa Ramos.•• ;.: •••••. Idem de Castilla .•.•••••• : ••
Badajoz••••••• ;. José Girol Lázaro.•••••. ; ••••••••• ldem .
ldam ••••••••••• Viotoriano Gómez Pauiagua ••••••• Idem.••••••••••••••••••••.
Cliceres ••••••••• Jacinto Barrocal Barrantes ldem.•••...••••..•..•••••.
Badajoz ••••••••• Jnlián Guisado Rodríguez: •••••••• ldem : .
ldem ••••••.•••• Ildefonso Adames Harnández•••••• Hem.•••.•••..••...•••••••
A'Vila ••••••••••. Francisco Jimén€z Jiméniz .••••••• Idam.•••••••••• ó ••••••••••
Cliceres ••••••••• JOEé Garcia. Martin •••.••••••••••• ldem .
Toledo•••••••••• Dionieio López Valladolid•••••••• ; Iüero .••• ·•••••••••••••• : •••
lttlmera ••• Segovia ••••••••. Andrés Lázaro Benito••••••••••. :. [dam de Asturias •.•••••••••
Clioeres ••••••••• Franoisco Torres Avelar .: •••••••. Idem de Covadonga ••••••••.
Idem •••••.••••• Gregario Lóp~z Repencado•••••••. [dem.••.•••.••••••••••••••
Avila •••••••• ~ •• Frano~sco Jim~t;lfzJiméne~•.•.••• ~ ¡I..'eID Baleares•••••••••••••.
Liem ••••••••••• FranClsoo BaslllO González •••••••. LlbID.•••••••••••••••••••••
Badajoz •••.• ~ ••• Valentin Vizueti Muñoz •• ~ •••••••·.II,lem.••••••••.••••••••••••
Idem .•••••••••• JOJé Barrag'óri Jiménez.•• ~ •••••.. " r~em " •.
Idem .........•. Juan Rasero Hernández 1 ~ m .•••••••••••••••••••• 1
ldem ••••••••••• Andrés Pérez Toscano ••••••••.••• 1 ;~m ...••••••••••••••••.••.
Idem ••••••••••• Victor Acoeta Aoollta .••• : •••••••. 1 tem••••••••••••••••••••••
Cádiz••••••••••• José Puentos Garcia •••••••.•••••• Idem de Canaria!! ••••.•••••.
Avils Pedro Castro Rabadán •••••••••.•• Idam..•••••••••.•••••••••• Soldado di' 1
Vizoaya••••• ; ••• Ricard;) Ozaeta Minuesa.• .' •.•••••• Bjn. Ciudad Rodrigo.. •••• • • S con Clona es"
ldem Mánuellturve I liondo ••.•••••••. ldem.••••••.••••••••••••••
Barcelona ••••••• José Caballero Bull ••••••••••••••• Escolta Real.. •••.•••.••••••
Badajoz••••••••• Felipe Macias Rubio•••••••••••••. C~b.a de la Reina•••••••••••
Toledo •••••••••• Hermenegildo Pantnja Magan ••••. ldem de Villavioiosa ••••••••
Badajoz ••••••••• Gregario Horuugo PIt\cido.•••• ~ ••• Idem de Luaitania••••••• .-••
ldam. • • • • • • • • •• Leonardo Carriazo Garcia....... •• Zona de Blldajoz•••••.••••••
Jaén•••••••••••• Ventura Hernóndez Ocaña••••••••• Húsaref!l de 1& Princesa •••••.
Córdoba •••••••• ~anuel Almeda Fernández •••••••• C.ib.a de Maria Cristina••••.
Santander••••••• Severiano Garcia Merino •••••••••• 2.° l'ag. montado•••• \ ••••• ::
Coru:lia ••••••••• Manuel Martinez P0!lte.•• ~ •••••••• Zona de la Cornf?;. ••••••••••
Vizcaya ••••• ! ~. ~ romilio Tugolo SantlbAñez••••••••• Eón. de T":dgrafos •••••••••.
Alicante •••••••• Juan PoDI!! Péraz•.•••••.••••••••• : Bri~~1lt !:)¡mitaria•••••••• : •.
VaJencia •••••• ~'. Alfredo Herrero Casl'-B •••••••••••• ZODa de Valenoia••.••••• : •.
Granada •••••••. Francisco Gómez Rodríguez ••• , ••. 1.e~ reg. montado de Artillaría
Huelva ••••••••• Matllo H!lrnández Góroez. ~ ••• ' •••• 3.er rE'g. de Zaps. Mine •••••.•
Granada •••••••• José Ortlz GÓmez.•••••••.••••••••• Infantería San Marcial •••••.
Sevilla•••••••••• Albe.r~o Mt;di~!t.~acbeco Idem de Granada~••••••••••
Almada.•••••••• Joan Cano AbaBAn ••••••••••••••• ldero de Soria núm. 9 •••••••
ldero ••••••••••• José Vill8gaB Criado Hem de.Africa núm. 4•••••.
Málaga ••••••••. Andrés ,Día¡,: Diaz.•••••••••••••••• Zona de Rond6 •••••••••••••
ldem·••••••••••. ~oque Domioguez Garcia , •••••••• Caz. de Vitoria•••.•.•••••••
[dero •••••••• , •. M;iguel Cortés O;tiz•••••• , •••• , ••• Comp.a lag. de Melilla••• : ••.
Idero ••••••••••• Feax¡cisco Vegas Lópaz .••••••••••• Inf.a de Alava núm. 56••••••
l!eaunda (Xr/mada •••••••. Enrique LÓplZ Romero ••••••••••• Inf.a de Mallorca .
••• Málaga..... • •• Antonio Pérez Fernández•.•••••••. Escuadrón Caz. de Malilla •••
Idero ••••••••••• Mateo Ortega Sánohez.••.••••••••• Inf.a de Afríea núm. 3••••••.
ldem ••••••••••• Antonio Román Sánchez •••••••••• ldem de Borbón ••••••••••••
A.lmeda •••••••• Ramón lbáfiez GOllzáhz••••••••• ~. Idemde SorÍa ••••••••••••••
rdam ••••••••••. Nicolás Mr.ntoYIl Mllrales•••••••••• Caz. da .Cuba•••••••••••••••
Málaga ••••••••• Salvador Rodriguez CaJzario••••••• luf.a de Bi)rbón••••••••.•••.
ldam ••••••••••• !j'ranoisco Pér¡;z Ruiz •••••••••••• ltlGm de Marina•••.••••.••.
Idem •••••••••••. Antonio Puertas Rueda ••.••••••••• Zúna di Honda •••••••••••••
ldam•••••••••. Pelro.A&pin Marota •••••.•••••••• Idem••••.•.•••••••.•••••••
ldem ••• , ••••••• Pedro Qsorio Macias.. , ••••.•••••. 7.° lEgo montado de Artillerilo
ldero •••••••• , •• FUlJCi(JoO 1\101e110 Merob¡¡••••••••• OaballelÍa. Cn. de Yiwlia.•.•.
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Jaén ••••••• , ••• Frfl.nci@co Pérrz Salido ••••.••••• ~. rnf.& da la Reina núm. 2.•••• '
¡Sevilla •••••••••• JOBé. Fernán~ez Ro!higucz •. " ..• ',' ~1f:m de Córd~ba!lum. 10•••
,ldem ••••••••••• JOBé Diaz VlllsserJB.............. )rogontl;¡ de SantIago•••••••
lldem •••••.••••• Antlmio Blanco Fuentes •••••••• :. tof a de Córd.oha núm. 10....Idem ••••••••••• Jno.quÍll Pastor M(m:nte•••••••• :. 3.er bón. de Artillería de Plala
Málaga ••••••••• Rafael I!'ernández MotiSO ••••••• :. [·,f.a de la Raina.•••••••••••
Granada •••••... Actolf'1 Ort'3goS3 ~~Ol·i:no •••••••••• [dBm de Có;·d(loa •••.•••••••
Málaga.••••••••• Antonio Mado MárqU?z.•••••••••. Csb a de Alfonso XII.••••••• '
ldem••••••••••• Juan Lópe:u Glltiél,l'el'l••••••••••••• 1nf.a de Alavn •••••••••••••• 1
Jtién•••••••••••• Fl'Rnci!oJuo Ortf'ga Ca..telJanos •••••• [dem de la Rbina•••••••••••
ldem • • • • • • • • • •• Antonio Garcia AlbuladeJo. • • • • • •• lciem.•••••••••••••••••••••
ldero ••••••••••. Andrés Rújas Rayas••.••••••••••. H.em de Extremadura .
Cá/1iz. • • • • • • • • •• &af¡'.ol Garcill Ft:i·nánde~.• • • • • • • •• U.em de PavÍll .•••••••••••••
Málaga ••••••••• Juan F<lrn~ndez C'iBtiUo •••••••••• I f8m de Gllrellano••••.•••••
Granada. • • • • • •• Francisc:) Aris.s lhrtin... . • • • • •.•• n¡!ltdto de Cubs ••••••••••••
Idem••••••••••• J'.isé Jiméu6Z Ortega.••••••••••••• rdl.'lm•.••••••••••••••••••••
Mlilaga ••••••••• Pedro Jurado Jiménez•••••••••••• LVI. de Mallorcs •.•••••••••
Córdoba••••••••• Adrián A!basn Gorigara.•••••.•••• Itero de Soria núm. 9•••••••
MAlaga Jmm Gonzá.l¡;;z CUbtO.3 Idem de Pavia .
Cádiz Arturo N¡ñ,) Rosa Caz. de Segnrbe núm. 12 ..
Granada ••.••••• Tomás Planapuria I¡'errer••••••••• Dep.o embarque de Barcelona
Idem •••••.••••• Joeé Moler Garéill. •••••••••••••••• Id.a de la Rt:ina núm. 2 ••• ~
ri1em ••••••••••• Franciaco F.mer Reyes .•••••••••• Comp.s.A~món.Militar Meli1l8
Cór~oba t1luasbio Rubio .. : ~ ,3.0 de l~0ntr.~Il ..
:'flvl1la , JIl.~n J(~é.HeHeril. LOJa ¡EX¡~~l(llOn8rl0 de Burgos •••.
Córdoba •••••••• /{lIaeJ bUlZ Allurnada ••••.••••••• lof. os Alava ••••••.•••••••
ldem ••••••••••• Junn Ramitez Llamas•••••••••••• Oamp." Rfl~l. laga. de Melilla
ldem •••••••••• 'I,Tllribio Bár;ohllz BcdtfZ.•••••••••• IInf.a de Afdea núm. 2.••••••
Sevilla •••••••••• J mm Hidalgo LOTP..•••••.••••••••• '12.0 rf:g. montado Artiil"lria ••
ldem •••••••••• 'I'Fifi;li~~S~~~ÚP6Z Mnl~n_••••••••••• D~a~onas de .Santiago••••••••
Almeda••••••••• AntOnIO Z:~mora GOlJ.z!illlZ••••••••• Iuf. de Marll1R.••••••••••••
\lálaga ••••••••• IFranci¡¡co Pt'mlz C::lr~zo •••••••••••• Idem do Africa núm. 1...... -
Idem ••••••••••• ,Vicente Gncia L~que•.• ~ •••••••• Co!np.a rte Mar de Melilla••••
(ltem ••••••••••• ¡! Juao'HüLl..<:r. }j'lert18. • • . • • • • • • • • • •• Alaya ••......•.....•.•....
Huelva ••••••••• Juan Díaz Gómez•••••••••••••••• Afrl"8 numo 3 ••••••••••••••
Málaga ••••••••• íAntonio ~~:(JntHla ViHán •••••••••. Iaf.a de Pavía••••••••••••••
Badajoz•••.••••• 1Vioente Vr-zg,!?!?-I) Di!iz •••••••••••• h':xp.o de Matlri~núm. 1.. ••• Soldadoscondiclonale••
Se d ,Málaga IJoeé Gtu-da bulero••••••••••••••• UalU de ValenCIa núm. 3 ••••
. ¡un Granada jJ~an Santiago Moreno ruta dI! M;all.orca .
Almeria.•••••••••. "'lIgu+.-! GÓínl.Z O~te¡za •••••••••••• ~ ldem de SOrla núm. 9 •••••••
Granada •••••••• Fraucisco Guira'io Gii •••••••••••• IJem d~ Córdoba numo ID•••
~alaga ••••••••• Francisco Mormo Mt:-lnhán •••••••• 7.0 reg. montado de Artillería
Isalamanca •••••• IJomingo Alonso Martin •••••••••. Caz. da Cuba núm. 17 •••••••
Málaga ••••••••• FJanciaco MOTrmo Vllllellillo ••••••• Depósito D:trama1' de Clidir;••
Sevilla Juan Padicón Verraquero••••••••• 2.° bón. de Artillería de plaza
Idalamanca •••••• Menuel Garc·h B!ázqu€z••••••••••. C:UI. da Cuba núm. 17 ~ ••••••
Idero Angel Santos GI\Tch ~ f{,xp.o de Cádiz núm. 2 .
Ciudad ReaL •••• José Gonzá!f.'z Ftlille .•••••••••••• Idem de Madrid núm. 1. ••••
A.lmada •••••••. ' Domingo .MatoE! Garcia•.••••• ~ ••• ~ r.Iem de Soria núm. 9•••••• ;
Idem ••••••••••. Luis CltmpOR Pérez. • • • • • • • • • • • • •• l.el' l'fg. roontauo de Artillería
Córdoba •••••••• FlimciF.co Aguíl~r Jimén6z .••••••• Iuta de Africa núm. 4•••••.
ldem ••••••••••. Pe¡lro Musés Oldia.·••.•.••••••••• l~em{!Utade Extremadura•••
1dem. • . . • • • • • •• Oufoteo Luna Caballero. • • • • • • • • •• Sanidad Militllr•••••••••••••
Idem JUflU Medina Medios Inf..1Io de Córdoba .
Idem ••••.•••••• Alfonso Salees Jimé.nez••••••••••• Idem de Afrioa numo 4 ••••••
Idem ••••••••••• Pedro Sánt:hez Ca.:zado•.•••••••••• Oab.a·da Maria Cristina •••• ~
Idem ••••••••••• J reé Muriel Mél'ida•....•••.•••.•• ldam ..
Idem ••••••••••• A,Ltonio Mario S~nchr.z••••.•• ; ••• Dmgonbs de S3ntiago.•••••••·
Idem Frlip0 Hinojúaa..••.••••••••••••. Inf 110 de Cór1oba.•••••••••••
liem ••••••••••• ,fosé A:;..uHal' J\1ato .••••••••••••••• AfriC1l. núm. 4 •..•••••• ·••••
ldaro •••.••.••• ;P~dr(J Bl.lrhll Jin:énf'z ••...••••.••. Dragoneil d~ Santiago •••••••
Idam ••••••••••• Francisco H~,yod(¡ Toledo•••.•.••• Iut.a de Córdnba .
rdero ••••••..•.• ;\.1nnuel G1HCL\ Pél'ez ••••••••••••• Aldea núm. 4 .
Huelva •••••.•••. JO¡;é·GDlizakz ReYi'B.... •••• ••••• • :t
l'leviiJa•••••••••• AlollSO SJír.tal;fi de:l Pozo •••••••••• Iut" de Afries núm. 3 ••••••
RUl:'lva ••••••••• [l'. aucj¡.¡CO Arr"go8 Santos ••••••••• 3.er leg. Al't.a de montaña.••
Jaén•••••••••••• Aur~lio Romero Ll'lra ••••••••••••• I¡~intl núm. 2 .•••••••••••••·
Sevilla•••••••••• Antonio Hílnchflz V!o.z •••••••••••• I:kg. de Córdoba núm. 10 ••.
Idem ••••••••••• JI;~é Maria TOriOS Hrtll:u.•••••••••. lelero'••••••••••••••••••••••
Milllga Crh,tóbc.J Barba Diaz [d. a de Mal'iDa ..
Cádiz Juan Oarbal:J Mllmano ZcmD. de Cádiz .
Córdoba JOllé BHrroúdez RUlZ luf." de .Marina .
Idem ••••••••••• Félix Nll:vtrro OItega .•••••••••.••• 116m .
ldem Jesé ~10lJllO.Malin : ¡'ZODa de Jaén.••••••••••••••
ldem••••••••••• FranCISco Jlménez Gerndo••• , ••• Idem••••••••••••••••••••••
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8evilla JUlln ~elgado Velascn [!I~.a de Sorio. 1
B8¡unda••• Idem••••••••••• FnnC1S130 Orter,n Alvarez, •• '" •••. Id..m da Granada••.•••.•.••.
Granada ••••.••• Julio Daza Pérez ••••••••••••••••• 1dem de Mallorca núm. 13 .
Alioante Tomás Juliá juliA : 'in destino .
1dem••••••••••• Vicente HerLéndflz ~:Iuñoz ••••.••• [dem•••••••.••••••••••••••
1dem ••••••••••• JOEé Torrea CÍlseÍlea•••••.•••••••• 1dem.•••••.••••••.••••.•••
Cl1ste116n Vicente Cl!atelJ6 Dobón .••••••••• : Bón. E:XP·).o n.o 11 (FHipinas).
Alicante •••••••• Gonz~!oBonet F:3rrández ••••••••• lnLa de la Prinoeall ••••••..•
CtlsteIlón Antonio Andreu Martín B:m. Cll:li. de Figue-as ..
Idem ••••••••••• Júeé L0p'ldra Rebal1o.•••••••••••• \1.a Brigada San~tatia••••••••
Valenoia Jo~é Monferler MedaU ~Jn. Caz. tla FlgueraB .
Idbm Martín Jorge Fab:ieI Inf.~ de Viz~a.Ja .
Cuenca , Agapito Gonz1ilez ~óp:-z ::lin destino .
Ldem. • • • • • • • • •• Vicente Lozano HuaIda. • • • • • • • • •• [<lem••••••••••••••••••••••
Alicante •••.••.••• F.,.rnlin~oLópez AIbertos ••••••••• 1r:f.&,de ptumba•.•..•'••••••
Cuenca ••••••••• CeBáreo Carrascosa Hernández ••••• ~ln fltlStlUO..••.•.••••••••••
Valencia :.:. ~ngracioE3q~1b~ ~ossell.. ! ~~z. de .matella...... : ..
Alicante MeUtó~ Verqú ~~renguer i>.er leg. /nf. de MarIna .
1dem.•••••••••• Luilil Pérez LÓJl~z.•••••••••••••••. 1af.a de r~tuán.•••••••.••••
Cumca ••••••••• Felipe Ferrer nernándu•••••••••• Caz. de EdtsUa••••••••••• ",
1dem. • • • • • • • • •• ~iguel Rflcutnco Mufloz •• ~'.•••••. Idem••••••••••••••••••••..
Idem Re~igb Utiel ~ondéjar .. ~ Lof.a de Albuera ..
Id~m ••••••••••• Felipe Salonquillo Meché. '.' •••••. i~'iem ~ •••••.•. '.' •
1üem •.••••••••• Raimundo Oviedo Caballero.•••••. II .P.'11, •••••••••••••••••••• '.
Alicante •••••••• Francisco Jl~é,nezGilebert ••••••. i,":; destino •••••.•••••.••.•
1dem ••••••••••• Pedro Juan Costa. Pe!!s .•••••••.•. .L .....m .••••••.•••••..••••••..
Idem ••••••••••• Antonio Cl'lsta Gilli.bqrt • • • • • • • • . •. Illam•••••••••••••••••.••...
Idem ••••••••••• Antonio Hernándu· Torregrosa • ; •. Idem , •.
Idem ••••••••••. José Pérez Pérp.3 ••••••. , •••.•••.. Idarn..•.•••••••.••••.•••••
Idem ••••••••••• Joaquín Pé~f'z C:~latayud.. ; ..••••. Idem .
1dem. • . • • • • • • •• Gaspar lnort8 G ..rei", .•.•• ~ • • • • • •. Idem .
1dem ••••••••••• Vicent", Llopil:l S,"mp~l· .•• '" ••.... 1 lem•.•••.•••••••••.•.••••
~dem••••••••••• Juan Baot·l!t:l. Na!!!! Palacio8.••••. 1 lem ...•••••.••••••••••••.
111em ••••••••••• Vic..nte Iban.! Puip;ct\rver •• : ••.•••. lfe.m.•••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Ramóll Jl,l~nl.\Y l\la~ddl;l.••••••••••• 1 le!I1.•••••.•••.••.•.• '.' ••.
dem. •.•..••••. Pedro Carrió Snlort ••••••••••••••• Irlem .
1dem ••••••••'•.•• Francisco Font Difg) ••••• ; ••••••. [lem .
1dem ••••••• " •• ~ilve8tre Puig GiJabert.. • • • • • • • • •• ['11.'00••••••• , ••••••••••••••
Teroera•••• Cuenca ••••••••• Anllstsl!io BaehilIer GÓmllZ•••••••• R\?g. Inf.lI d.e AIbui;lra ••••••.
Idem ••••••••••• Aniceto Platas Bscio..•••••••••••• [·tem.•••••••••••••••••••••
1dem •••••••••.•• CreB~e{l<!ioCarrllSCOllll. MadrigaL ••• B,)n. Caz. de Estella•••••••.
!dem lei(\oro' Góml:'z Aroa jKfg. lnf. a da Vizcaya .....••
ldem ••••••••••• j¡iructnoso Prieto A1arc(¡n ••••••••• [d13m••••••••••••••••••••••
Iñem Manuel Castillei" C:irpio •••••••••• Idem••••••••••••••.•••••••
Idem ••••••••••• Manuel Asenaio TOlO .•••••••••••• [,iem••••••.•••••.••••.••••
Idem •••••••••••' .Jnan Talaya Tenar••••••••••••••• 1 lem.•••••••...•••••••.•••
ldem •••••••••• ~~rlinoiacoFdrn!\ndezGallardo ••••• Qouting3nte de UJtram~r••.•
ldem ••••••••'••• Andréil Calzll8 Calvo •••••••••••••• Icl3m.•••••....•.•.••••••.•
[dem BJnilaoio Valenciano Mora•••••••. Idem.•.•.•••.•••••••••••••
Alicante •••••••• Vioente BertQ~eu Bertomeu••••••. K~g. Iota de Tetuán •• ~ ~ ••••
Idem Bautista Sellel Gomi.R Iaf.a de Espaúa .
Murcia Francisco Sánch·.'z Bernal••••••••• Idem.•••••••••.•••••.•••••
Cuenca Juan Pértz Mateo•••.••••• ~ •••.•. Contingante de Ultrama~.•••
Idem •••• ; •••••• Miguel Besrmund VaI9ro ••••••••• 1d6m .
Idem •• ·••••••••• Victor Guillén PinAda •••••••••••• K.'g. f,¡f.a Viz3aya núm. 51. •
Idem Fedérico Smohez Martinez........ 'liD destino .
Idem ••••••••••• Fóllpe 'Corredor López•••••••••••. Idem.•.•••••••.••..•••••••
Murcia.••••••••. Oiego 8ánchez La·h.lr88••••••••••• Idem••..•••••••••••••••• ;..
Idem ••••••••••• Joaquín Pomares Ga\U .•••••••••• 4.° re~. Art.- montaña (Cuba)
Idem l)ainián B..ñosDI!lz Reg. lnf.a dll E~paña. •.•. ~ ..
Idem ••••••••••• José' AntoDió Ot'ene13 Montoya.. • • •. {J.° bón. A~tillerfa de plaza.••
Idem ••••••••• ;; Martín C¡¡parrós Fernández••.••••. fntll de España ••••••••••••
Idem ••••• ; ••••• Guillermo Abanza Yepes•••••••••• {¡16m.•••••••••••••••••••••
Valencia •••••••• ~anufil Segarra MarzaL ••.••••••. ~o.\g. loLa da Malloroa. ~ .....
Alicante •••••••• Joan Ferrando Hovira •••••••••••• 11\lm de Marina•••.•.••••••
!dem ••••••••••• Ql:lrmelo Vilaplaua Gisbert •••••••• !-itlm de Tetnán ••••.•••••••
Valencia ••••• '" Antonio Martí Sll,uri •••••••••••••• I'~em de Vizcaya .
Alicante •••••••• ~afael lborra .l}l!l-sanet•••• ~ ••••••• Bem de Guadalajara •••••••
Caatellón ••••••• Baltas8r Pdtró Cortos •••••••••••• [r16m d. Omroba••...••••••
Itlem Vicente ROAaJén Colla/lo · 1·1000 dl3 Altnsns8 .
Valencia •••••••• Frauoibc" C!iI1.lo1 Cl1alma••••••••• {,ltloo ve Lu0han8.••••••••••
Ideoo ••••• ~ ••••• VioElnte Planelles AismlÍ •••••••••. Itero .
Alícánte •••••••• Fl'allcisco Valero &nar••••••••••• a.er bóu. Inta Marina•••••••
Idem J aan Antonio Pona Pérez... • .. 1.& brigada Sanitaria ••••••••
\Maroia '.!..".!." Franoisoo Gomarff:l Gomarfll ~ Reg. rnf.~ de EJpaiía•• t" ••
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á que deben p&ftr
I ~urcia 1í!'rancil!!co MarUnez Martinez••••••• Reg. Inf. 80 de Espafis •••••••Idem.••••••• , •• FranoifCo González Garcis ••••••••• Bón. Caz. de Segorbe••••••••
IIdem ••••••••••• Juan Esteban Garcia .•••••••••••• Rag. Iaf.A de Vizcaya .AI~m ••••••••••• Fran~scoLópez Abellán •••••••••• din dqBtino..••••••,•••••••••¡tacete •••••.•• JerÓlllmo Ruano Oastos. • • • • • • • • •• Reg. Inf.l~ de AsturIas •••••••
Idem••••••••••• Bantos Suárez Suárez [dem de Navarra ~ •••••
Idem ••••••••••• Pedro Nava Romero •••••••••••••• 5.° reg. de Artillería. montado
Idem • • • • • • • •• •. Alfonso Bonete Tortoas. • • • • • • • • •• &eg. Iuf. a de B. Quintín •••••
em Antonio San Juan Benerto Hem de Sevilla .~~em Sebastian Rodrig~el Calero Bem de Aragón a
. em ••••••••••• Juan O'\lero ROSIllo •••••••••••••• Idem de NaV8rra •••••••••••
Valencia •••••••• Jaime Albaia ..•••••••••••••••••• Bón. Caz. de Figuerss •••••••
Idem ••••••••••• Francisco Morella Raga•••••••••• : Reg. Inf.80 de Totuán•••••.••
ldem. • • • • • • • • •• Francisco 8ánohez Gareia. • • • • • • •• Idem .
Idem••••••••••• José ,M:ioó Carbonell Idsm .
Idem ••• ; Vicente Cervera Burguet •••••••••• Idem .
Idem •• • • • • • • • •• Francisco Torelera Martinez. • • • • •• Idem •••,•••••••••••••••••••
Idam. . .. . . . . . .. José Biot GarC'ia................. [dam••••••••••••••••••••••
Idem. • • • • • • • • •• Vicente Esteve LÓp6Z.•••••••••••• Idem.•••••••••••••••••••••
Idam ••••••••••• i"Iariano B3rtnal Vil8••••••••••••• 11em.•••.••••••••••••'•••••
Idem ••••••••••• ¡JOSé Seb3stiá Roig............... Idem••••••••••••••••••••• ~
Idem.•••••••••• Pal!cual Esteban Ortiz•••••••••••• IIdem.•••.•••••••••.•••••••
Murcia ••••.•• ',' Juan Pena. Jimeno ••••••••••••••• IIdem de Guadlilsjara .•••••.
Idem. .. • • • • • Vicente Costa Garcia.. ;.' Idem .
Idem ••••', •• • •• Pedro, Manuel Rios ••.•••••••• "••• ldero••.•. , •• , •.••••••••• ,.
11em ••••••••••• Carlos Mediua Nav&rro •••••.••••• ídem, .
Osstellón Vicente Zonillll MeJiner••••••.••• !dE'm de Otumba •••••••••••
Valencia •••••• ,. Angtl Illáfitz Asecüo...••••...•.• 3.er d0pósito Inf.e. de Marina.
[dem I!'ranciaco T.<;!n M.srtinóz Contingente de Ultramar ..
Cll.aíellón •••• , ••• Manuel Cortés Z!lurin ••.• , ••••.•• Bón. prnvl, de la Habana ••••
Cuenoa '" Felipe Cea L6p!lz Reg. Inf.a de Vizcaya .
Idem ••••••••••• Engelico Ortiz Vil!1\.lón •••.••••••• 1 lem.•••• , ....•••..••• '••••
ldem •••••• , •••• Bernardino Mateo IferrIUz••••••••• Idem.• , •••••••••••••••••••
Idam ••• , • . • • • •. Fiorencio' Feijól) Cuenc!l •••••• ;... Idero ••
ldam ••••••••••• I,{ogelio Castellanos Algaba •••••••• Del cupo de Ultramar •••••••
Idam •••• , •.•••• JUlln Muiioz Motilla •••••••••••••• Idam .
[dam Laureano Martinez Moudéjar Idero ~
T
O
• Idem.•......... JU3tO Montalvo Ara~neB ; Idem.............•...••.. : Soldad.os condlclonale.
oroora••• , Id u' b G e Idem. • • • • • • • • •• ",ste an anido arrali'COs8. • • • • • • ero.•.••••..•••••••••••••
11em. • • • • • • • . •. Desiderio Martinez Buendia ••••••• Idcm.••••••••••••••.• ¡ .....
[dem. • • • • • • • • •• Alejandro Ponce Poveda .••••••••• Idem.••••••.••••••••••••••
dem • • • • • • •• • •• Antonio Carrasco 8ánchez. • • • • • • •. 11em..•••••••••••••••••••.
Idem ••••••••••• tiamón Carta~ila Elvira •••••••••. Idem.•.• , ••••••• , ••••• , •••
Idem ••••••••••• Pedro Olivas GÓmez.• ó ••••••••••• I1em ~
Idam •••••.••••• Valentin Gr.!cia Izquierdo ••••••••• Idem.•••.•••••••••••••••• '.
dem. • • • • • • • • •• llomingo PedrclOa Blanco.••••••••• Idem ••••••.••••••••••••• ·;
Idem •••••••.••• Oruz Jiménez Salamanca••••••••• , ldem ••••.•••••••••••••••• ·•
[dem ••••••••••• Marcelino Garcia de la Plaza •••••• L':eg. Iaf.a. de Albuera•••• " •
Idem ••••••••••• OlimacO' Pastor de la Torre•••'••••. Idam.••••..•••••••••••••••
[dem ••.•••••••• Ofeilio Gsrcia Lapsua •••••••••••• Idem..••••••.•••••••••'.,. ~
Idem; •••••••••• Criaanto Coenca Espada•••••••••• Idem.•••••••••••••.•••••• ;
Idem ••••••••••• Julio Romfro Moraleja•••••••••••• Idem.•••••••••••••••••••• :
Idem ti •• 8imón Martinez Pérez e {flem .
1dem ••••••• '•••. Alejanñro Heras Rubio •••••• , ., •• Idem .
Idam.•••••••••• Angel Barajas Heras _•••••• r1em .
Idem ••••••• , ••. Ricardo Prieto Mora••••••• , •••••• ldem.•••••.••••••••• ; •••••
Idem ••••••••••• Luis Pedro Esteban Moreno ••••••• rdem.••••••,••.••••••••••••
Idem ••• , ••••••• Antonio Ruiz Rubio •••••••••••••• I·1em.•..••••••••••••••••••
Idem Isidoro Rubio Grande ••••••• , •••• Idam .
ldem ••••••••••• Leonoio Urozal Canales ••••••••.•• rdem.••••••••.••••••••••••
ldem ••••••••••• Julián Puuyelo MiRldea•••.••••••• Idfm.••••••.•••..••.••••••
Idem ••••••••••• ::;egnndo Alfara Prieto •••••••••••• Idem..••••.•••••••••••••••
ldem Domingo Sorrano Martinez •••••••• ::lin destino ;
Idem••••••••••• Alfon!;lo Jiménez Mingo .•••••••••• 11em•••..••••••.•• , ..••••••
rdem Mariano Pozo Muñcz ,. [d<>nJ .
Idam ~miho M,srtinez Pareja ldem ..
Idem ••••••••••• Franoil:leo Marin Jíroénez.••••••••• rdem.••••••.•••••••••••••••
. ldem ••••••••••• Argimiro Villal'!ante Martinez •••••• Idem., •••••••• , •••••••••• :
Idem • .. .. .. .. .. .. . • Bisteban Grande González .. .. .. .. .. • . ldem ..
ldem, • • • • • • • • •• Luis Atienza Pérez • • • • • • • • • • • • • •• Idem••••••••••••••••••••••
Idem • • • • • • • • • •• Francisco Garcillo Morillo. • • • • • • •. Idem••••••••••••••••• , ••••
Idem ••••••••••• Viotoriano de la Torre Gareia•••••• Idem.•••••••••••• , ••••••••
Valencia Juan Canet Pérez ~ •••• Rag. lnf." da Navarra ..
,Idem Gaapar Rios 'Samp6r Eón. Caz. de FíguerAs '.
Alicante •••••••• Gregario Montiel Ferrer••••• , ••• ,. Heg. In:f.'~ de TetuAn••••••••
,;
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_____ que dictanloB acuerdos Ollas .. que per o...... •
Alicante •••••••• Vi04lnte Lópel Piqu.eras••••••••••• R.g. Inf. a de Navarra •••••••
Valenoia•••••••• A,ntonio Ridanda .&egua•.•.••••••• Illem••••••••••••••••••••••
Idem••••••••••• Tomás Oala~ayud Co.ta .•••••••••• 1 lem.•••••••••••••••••••••
Tercera•••• Idem ••••••••••• Vioente P4ator MarmUc•••• ~ •• • • •• ~. Inf." de Afriel núm.. 4.•
Id.m • • • • •• • • • •• Jo!!é Ferrero Ravert • • • • • • • • • • • • •• Id~m.••••••••••••.••••••••
1dem ••••••••••• JOflé'Mnya1>o:uat •• ·•••••.••••• ~ ~ ••• I;l.m .
Alicante •••••••• Joaquín Martín BIlU.ster '. R4g•. Inf.& d., Guadalai~r .
Valenoia •••••••. Jul~énGlrci&Jordán ••• ~ ••••••••• I,Jaro de Vilcaya .
Tarralona imón D,bat Capdevil•••••••••••• 6 o Mn. Art," de plaza ••••••
Barcelona ••••••• Tomá!! SUBer TtlrmeBa •••• ~ • • • • •• In!." de la Prinol!f.l& •••••••••
Id.m. • • • • .. .. •• Jos' Oabayol Rull ~ lO' Rtil. Caboa de 8~ima .
Id.m. • • •• • • • • •• Ramón Ribó Torr" .••••••• ~ • • • • •• [dsm de Oall.tabria••••••••••
[d.m. • • • • • • • • •• VÍz·ent. Apadcs Vallée.••••••••••• Idem.•••••••••••••••.•••••
Idem ••••• ~ •••••.Raníón Ribor Vidal •••••••••••••• IdllJm de Marina núm. 1; •.••
[l1em Blu :Mf)rane Panl 1dem de Marina : •• ~: •
Tarragona•• ~.' • •• Mannel Ruiz SI!!tr••••••••••••• c. {.:tem d. Stvill••..•.•.••...
Barcelona ••••••• Jaime Par.ar_da F.aj1ilé•.••••••••••• M:&fl!tranza. In~s. Guad~lajara
Idem••••• ~ ••••• Fernando MuñozBusealíedor•••••• R~. Inf.A de España•••• ~ •••
ldem•••••••.••••.Juan FOBtlh CanaIda.••••••• ~ •••••• 8. 0 r.g. montado Art." ~C.&.IJl·
en t '" psfia •••••••.••••••••••••
Ir ldem.•••••••.••• ¡o•• Fabr.Forn ~ ••• IReg. Inf.A de la Princlsa .
Lérida•••••••• ", Vjcente ~aurot Guardia. ~ •• ~ ••••• '. Bó~~ Caz. Alfonso XII•••• t ••
Barcelona •••••• , MarcelinoMareh 4:ran._. • • • • • • • •. lni.& de la Princesa•••••••••
Idem •• ~ Pedro Salip s.~gr.ra•••• l" ~ Ídem de E.palill ..
Idem •••••• " ••.• Man9tJ:,Qtl-Mt;¡"r P4r-etl •••• ~ •••• ~. Idem de N;¡varra•••••••••••
Llem •••••••.•,••• Tomás F.rrer B...rwmeu ••• ~ •••••• 11am de Espafia••••.•••••••
[d.m ••••••••••• Juan llbtao&tHe.••'•••••••.••.•• Caadro reiliutami..nto de Inf.!!
,. . . de MInina núm. 8 •••••••.
Idem ••••.•• :.'. ~'. José TurA "Q,¡ncluixí.•••••• ~ ••• '••• Zona: de MfI\t~r6~:.-~ ~ •• : .":: : . .. ~ ..-.'
T.rr.~on••• : .' •. ;tuan Ll.baria earl.o......• ; .•.•. ; Inf." d.. Sóvil1a .
1'1em••••••• '.' •• JOlé Maria. SerIa Turch ••••••••••• ¡ "tem •••••••••••.••••••••.
ldem. • • •• • •• • •• Olmón eerr"t Amorós............ Id.m.•••••••.•••••••••••••
Barcelona .•••••• Juan Farre Vi{Jiatl•••••••••••••••• Ral. Cab.a de Sagunto.~•••••
Zara20ll:a•••••••• JOlé Ví·.iae A.rbO'l1e ••••••••••••••• Zona da Zar.g¡)za•••••••••••
Huesaa•••••••••• F.l'~ P&lacin Alondioe••••••••••• Inf.a de Gerona •••••••••••.
Idem••••••••••• MAriano Domu Gerift& ••••••••••.. ¡dero d. I:3an Quintin.•.•••••
Ifi.m••••••••••• Antonio T~rol•• PllrÁJ!l ••••••••••• , I-iem..... , •.•••••••••••••.
Teru,l. •••••••• Toma,. Romero AI.gre .•••••••• ; •. Idem de Ar.~n•••••••••••• ~Soldado~·oondicionale••
Guadalajara ••••• Luoia Ramíre Mayor ••••••••••••• ,A.tb_ de Torm~s••••.••••••.
Q i t Idem • • • • • • • • • •• Gil Boyarizo Caras. • • • • • • • • • • • • •. Inf.& d. Gerona.••••••••••••
U na Idem ••••••••••• \J"ÚIl Ramón Lario ld.m de Guipúzooa •••••••• ,
Huesca ~ •••••••• JOlilé TiIIltl Abyor •••••••••••••••. Bón. exp.Q 1.e Barcelona n.o 4.
Idem df!ba,tián Mel,r ..lrialil Id!"m d. C~rlis núm. 2 .
GUldalajara••••• \fartin Martüuz Martinez••••••••• Iof,· de Asturial1 núm. 31. ••.
Idem ••••••••••• Pláoido NAvaWJ Ar~~jano ••. ~ •••• Uem de GaipúzMs••••.•••.
Idem ••••••••••• G4spar Sánz Olímarf'.•• ~ ••••••,. •• Id.am .
Idem ',fariano D1!8& González:.:. ~ •• :: .~. [dem ~ .
Za.ragosa ••• ~. ~ •• JOII' ~.~ Iri,goyen •••.•••• ~ ••. ~ •. lo!... de .eaa Qniritíl1: • ~ •.•••
Idem •••• " [.José Herrero BAos••• ~. lO t., rag. Zapaoores MIB."dor••.
8antander••••••. Séverlno Garo!a Merine. • • • • • • •• l:lem montado de Ad..a •••••
Vizoaya••••••••• Emilio Argoti 8antibAñez ••••••••• Bón. de T~légrafol .• ~ •••••••
Id.m••••••••••• Bernardo Azatt.. Minue.a ••••••••• Bón. Caz. de Ciudad RodTi¡ú
Idem. • • • • • • • • •. Manu,l Toms. Iturbe lriondo ••••• rdem..•.•.•.•••.••••.•••..
Santander•• : •••. Jtilio .Fllrnándlz Jrerná~dez. ~ •••••• 2.0 rel. Iuf.a de Mftol'iillJ.•••••
Idem ••••••••••• Cíprillno Abalcal ~artinez •••••••. U.m d~ Art.a de montafia •••
ldem••••••••••• José GutiMl'ez GutiérMz •••••••••. [nf.a de COllstituoión••••.•••
1dem••••••.••.• Jusa ZorriHa Z ¡rriHa•••••••.•••• , ~.o tli. m9~t!l.<le d. Art.", •••
11em••••••••••• Mllximino Sl\b PnrtiHa ••••••••••• l.er Mn. Art. & de pla .
Ídem ••••••••••• ,Lui'al Garoia .Meru~U> ••••• ; •••••• 2.o r"'l. Inf.a de :N:ari-ntll •••••'
Navarra 'k_fael GonsaIiz Bullqulilte ••••••••• Inf.a d. Améú<l" .
Logrofio •• • • • • •• Eloy Oameno MarUnez •• • • • • • • • •. Hem d. Bailén •••••••••••••
S t· Idem •••••••••• ~ Oionisio Afiar O\lvo•••••••••••••. Oragonea d.. Numanoia ••••••
ex a Idom ••••••••••• Joaquín Morenu OAll.j&~ Inf." elel Rey .
Id,m ••••••••••• Hilaría S8.l1ma San PlIIdt'o ••••••••• 1flem.••••••••••.••••••••••
Burgos.••••••·••• úidoro Braoeral Llano•••••••••••• Inf. a de Sicilia•••••••••••••
Idem • • • • • • • • • •• lIJctebr.n Se.eto Camaro.. • • • • • • • • •• Zona d. BurIOI.••••••••••••
Idem ••••••••••• Manuel Barrero Ortega Idem : ..
Idem ••••••••••• Amalio Faente Gredilla •••••••••• Idem.••••••.••••••••••••••
IdeÍn • • • • • • • • • •. PautiM Luia Otero G8rcia. • • • • ••. LA.· d, ~'n Ferna.ndo •• " •••
Item ••••••••••• Mariano Moran•• MlJr~lil.n ••••••••• , Idlllm.•.•••.•..•••••••••••.
Iiem ••••••••••• Juan 1biflf.!z Ból-rtulomé •.••••••••• l lem ¡le S·\1I Quintín .
Idem. • • • • • • • • •. Agustín García Guaia. • • • • .. • • 1 1EHn dl\ la L.,.ltad o
8••tander ••••••• Antonio Gutiérrez Martinez ••••••• Bó.a. Caz. de A, ba d. Torlnes.
Idem • • • • • • • • • •• Níaanor ReviU.. Balas••••••• .; ~ • • •• Zona de S'.\ntandel".••••••••. '
Návarra , ·lJem.tno Oilvm Sola •••••••••••• Bón. Caz. de Madrid ••••••••.
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.....' ~.
-------------I---------,.((JI
Navarra •••• " •• p¡!Jdro C.laya OlaTl'l • •• • • • • • • • • • •• ~e~. Caz. de .A.rlabán••••••••
:Burgos•••••••••. Mariano Palacio. Villafranc8., ••.• [nf." de San Quintin ••••••••
Idem ••••••••••• Pablo Maestro Di.I••••••••••••••• ~Ig. Arl." d. litio••••••••••
Idem ••••••••••. Gnrdo Vel.sco Berna!. •••••••••. Bón. Caz. d. Madrid. t ••••••
Sexta •••••. I'iem••••••••••• Joaquin Requljo Requejo ••••••••• InVlo d. San Filrnando•••••••
Idem••••••••••• Eduardo Rodtigu"'z Grijalmeo ••••. l -ein••••••••••••• ~ ••••••••
Navarra.•••••••. Duroingo Palter..naro Azoona..... Ler reg. ZapadortS Minado~ei.
I.1í1rm ••••••••••• Aiustin Asoaua F~nánd.z•••••••• 2,- tea. Art.-de- montlffia••••
Oviedo•••••••••• J,l.é Fl!lrnánd.z Diaz bf.a de Sicilia .••••••'••••••
Idam••••••••••• Joaquin Fernindez Valdé••••••. " H.m del Príncipe. " •••••••
Idem••••••••••• l!Jmilio Pérf!z 'Fu-ntes••••••••••••• Caz. de .Madrid•••••••••••••
Mem•••••••••• , Modeeto Arbeni C.mporro •••••••• Id.m ü. !:titel1a ••••••••••••
Idem•••••••••• , Germán Rubiera Sánchez ••••••••. [nf. a de Garellano •••••••••.
ldam••••••.•••. Mod.&to Menénd.z Ac..al. •••••••. Idem~•••••••••••••••••••••
ldem Joaquin'Menénd.z González ·Juadro reclutamiento de It:-
fanteria de Marina 'núm. 2.
ldem ••••••••••• JOlé Menéndlz Valdéll•••••••••••. Idem••• '•••••••••••• .'••••••
I,tem • • • • • • • • • •• Vicente Ramos luár.z. • • • • • • • • • •. Ilem••••••••••••••• .; ••••••
Idem ••••••••••• José Coto Rodriruez ; laf.".e Luz6n núm. 54. ••..
ldem ; Jalé Aria. Rodrigu.z - 1 I.m d. SioUia núm. 7••••••
Idem ••••••••••• Fernando de la Vega. Pllndo••••.•• Id.m dll PrinQip. núm. 3 ...
[dem•.•••••• '" M.nuel Soto Polido •••••••••••••• Liem de Saboya núm 6 .•••••
ldam••••••••••. Juan Ftlrnández Mem de Sicilia núm. 7 .
{item. • • • • • • • • •• ¡\-b,nu.l Cano Garoia•••••••••••••• Idem del Prinoipe núm. S •••
~dem • •• • • • • • • •• 'Vfanu~l FeuJández Fernindez • • • •. Uem d. Burgo! ••••••••••••
• ldf1m , \laleriano OnfQ Ssstre ldem d.l Prinoips ..
SéptIma Idem Ramón Ooncha Gonzált5z Id.m de Galicia núm. 19••••
Salamanca •.• '. •• Domingo Alonso Martín •••••••••• Caz. d. Cuba núm.'17•••••••
Idem•••••• , • • •• ManuIl Cartera RodríJ::uiz.. • • • • • •. Idem•••••••••• , •••••••••••
Idem ••••••••••. ,"t'!gundo GlOr,:~ia Durado••••••••••. Idem•••••••••••••••••••••.
Idero. • • • • • • • • •. [,nacio Heruán·itZ Andréll........ lnf.- d. Andalucia ••••••••••
Idem. • • • • • • • • •. J ulé RIco H"rnández ... • .. • .. • • • •. Zona. de Salam..nca ••••. .; •••
ldam ••••••••••• JlIlóniooo CíbriOll B.nito •••••••••• Uem (cupo de Ultram:tr) ••••
ldero.. • • • • • • • • •• Rifardo Portela A1'I.ozlI.zo • • • • • • • •. Dragonls de Lu.itania•••••••
ldem ••••••••••• Ju iAn Rudríguez Mufioz •••••••••. Bón. Di.cipUnado de Malilla.
ldem ••••••••••• !tlanulIIl Oareía B.azquez ••••••••• i]ltZ. de Cuba núm. 11 .•....
ldem. • • • • • • • • •• Angel S.ntlll!l ealcia. • • • • • • • • • • • •• Bón. f:!XP.· de Cadiz núm. 2..
Idem Ja.é C.1m.n.ro Gunzález Zona Salamanoa (cupo Cuba). Soldado'_QQndioIonaI•••
Idem. • • • • • • • • •• Migufil Holguera I~iem............................ .
Idem. • • • • • • • • •• Ju11.n Mórale. Martin ••••••••••• , Zona d. Salamanca •••••••••
Zl.\mora ••••••••• José Palmero Miguélf.'z •••••••••••• lnf." d. Toledo ••'•••••••••••
,Idem••••••••••• Franclllco Gallego Arriba•••••••••• ld,m d, Valencia núm. 23••
León Andrés G4rcia Garcia. . •• • • • • • II11m de :gurgos .
Valladolid.•••••• Nloolj.8 Rodriguez Gredella•.•••••• ¡2."bón del rlg. lnf." Sioilia••
Ide-m Francisco Varglll!! Diez ¡Zona de VaUlIodolid ..
¡Corufia ••••••••• Andrés Garcia :enmúdn••• , ••• ,. ldem .de la Corul.ia .
rd~m ••••••••••• Felipe Viñas Rodríguez ••••••••••• ld.m ••• ~ ••••••••••••••••••
Idem.•• , •••••••• ~hnu.l Ramilo Rublñal •••••••••• Rltg. Inta de Zamora•••••••
Idem ••••••••••• J"sé N.v.ira Lodelro ••••••••••••• Du. de laHab*ns ••• , ••••••
Or.n*e•••••••••• Jj¡'1'nito F.rnandez Pacheco••••••••• R.g. In~." del Príncipe. 3 ••••
Idero ••••••••••• Je~ÚI'l Salvador Gons*lei V.zquez•. Mem.•••••••••••••••••••••
Id.m Santo! Gó'mIlt'Z Garrido ~dem .
[dem ••••••••••• David' Pérez Dominguez •••••••••• Idem.•••••••••••••••••••'•••
14.m. .. • • • • • .. .. •• M.anuel rtol Oonde ídem ", • "••••• 11I .
ldem •• , •••••••• Gum.reido Pér.~Montl!ls, •••• , •••• rdem .
Idem ••••.•••••• Gabriel Párez Pentllas Idem.•••••••••••••••••••••
Idam. ••••••••••• "anuel 80$11I10 Rodriguez •.• '" •••• Idem••••••••••••••••••••••
OornAa Juan P.rltz López •••• ~ 2.° r g. Inf.a.de Maliua .
lIdero Manuel V~zqu.zGómfilz ••••••••••• 1.1.\ brigada Sanitaria .IJem José Tu.et G_refa 2.0 rtg. Inf. a de Mll,dUa .Ootava., ••• Uren.e Manuel Fr.ire BalviB Zon'lde Oren.e••••• : •••••••Corufia ••••••••• FranchlCO Sinchez .ftello 2.° re~. Inf."de Mal'it:)a .r~ntevedra •••••• Conlltante GutiérrezBlanco ••••••• 3.er r~¡. de Art.s di mo,ntªfia.
, Ooru"a • • • • • • • •• Manu.l Sánchez Carro, •• , ••••• ; •• Z;ona d. 1_ Corufia •••••••••
lderr:: Manuel Fllotifio Az.ona 2. 0 r:g• de Zap!• .Mi~lior ..
[dem........ • 1" Pedro Vart!l.i Oaatro••• ~. ,••••••••• In!. de Toledo. núm.\35, •••
[¡fem , :\1'.nu'l ,Martín.z Ponte ••••••••••• 2. rlg. de Art. d.mqntafia,
Ponttvldra •••••• LaUl:~~no A1fay~Torrado ••••••••• Z~n.. de Pontevedra •••••••••
, Idem V.l.ntín Fe..~.ndell Collazo 4:. bón. de Art.- d. p},aza ..
l~em Amancio Jorg. <1ranj ~ •••••••••• Zona de Pont'vllldra •••• ,., ••
Idem.. _••••••••• S.rafbí Ferrin Lllfu.n1it ••• ~ • • • • • •• ~dem .
Idem • Rogelio L6pt1' ATl~8 ••••••••••••••• 11em .
Idem •• ,. •: : : : : :. Frauci&Co Pí.ueiro 8·011& ••• : ••••••• ldem .
Idem:::: ; • ". • Manuel J3autiata Tllbodo • : •••• OA •• Idero ., : ~
Id.m .•••••• #.1 ., Geu'J:tll"~Y~4r~ ~~{l~~ ~ , ••••• , r4~.~ ,n • • • • ••••
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'- 1
-
Pontlndr JtlllÍl Macarifios Campal •••••••••• Zona de Pontlvedra••••••• "1
Idem... • • • • • • • •• Manuel H.rnández Pifleiro. • • • • • •• ldem••••••••••••••••••••••
ldem... • • • • • . • •• Ramón,Guerrero Pefia. • • • • • • • • • •• [dem.•••••••••••••••••••••
Id.m... • • • • • • • •• Valeriano RIY Mon... • • • • • •• • •• ... Id.m.•••••••••••••••••••••
IdlDi Andrés Csa "GoDlál.z••••••••••••• [,1em•.••••••••••••••••••••
Idero J'lIlÍ' Manu.l Bol8l'lnas Martín'J... ~eg. Inf.a de Murioa 87 •••••
Id.m JOlé Costa. Par.ira.. • • • •• . • • •.. (dem .
Idem... • • • • •• • •• Antonio Villauu.va.............. Idt>m .
Oren.e•••••••••• "enancio Gonzál.z Bacel0••••••••. ldem Luzón nlÍm. 5~•••••••
[dem ftlnrique Alonlo Miguez••••••••••. [dem d61 Príncipe nlÍm. 3 •••
1dem Cándido Arias Alvarez. • • • • • • • • • •. t1em .
td.m ~ •••••••. Narciso ])oparo Dias.... • • • • • • • • ••. ldem.•••••••••••••••••••••
Liem Ir ••••••• Jalé GaUardo Carc.iro •••••••••••. Yiem .: .••••••••••••
Cornfia ••••••••• Manutl Rama Vázquu. • • • • • •• • • •. Zma d. Coruna•••••••••••••
ld.m Juan Pau Vjzquez Reg. 1n1.& I!tabel II nlÍm. 32.
Idem Jo•• Gareta Rairo••••••••••.•.••. Zona de Santiago••••••• ~ •••
Id.ni... • • • • • •• •• Agultín Formolo Calaf........... [,1em•••••••••••••••.••••••
[dam JOlé Carreira Budeiro•••• , •••••• " [-1am.•••••••••••••••••.•••
Idem Tomál l!!aavedra Mon'ero ••••••••• Idem .
[dem • • • • • • • • • •• Manuel E.paris Ortofia ••••••••• '. Itiem.•••••••••••••••••••••
Pontendra•••••• M:anuel Cadabón Hermllo•••••• ". Idem de Pontendra.••.•••••
OotaTACoruiía. • • • • • • • •• :-eafael Ordófies LOlenzo •••••.••• " ~.g. Inf."de I.abel II núm. 32
•• • •• [dem JIlllÍll Vidal Garcia. • • • • • • • • • • • ••. Zuna de Pontevedra•••••••••
ldem.••••••••• " Benito Rilo CIada................ [. ¡em d. Santia!o•••••••••.•
[dlm... • • • . • • • •• ~erafin Rodriluflz Caisio. • • . • • • • •. Id.m.••••••••••••••••••.••
1lem... • • • • • • • •. Ilanuel C.cho Rodri¡utz. " ••••• " I,lem.•••••••••••••••••••••
1 tem Manuel López López.•••••••••.••. ~.o Mn. Artilll'lri. d. plaza •..
[d.m Juan López Vidal Ree. In! Sd. Zamora núm. 8.
Pontl'lTedra .••••• J'Jlé Mél.gó M'llego. ~ ••.••••••••. Bón Caz, Habana núm. 18••
Ortnll••••••••••• Juan Antonio Martines Pjrez•••••• :{eg. Iaf.R Principe nú.m. 3 •• eoldades condicional•••
Lugo Vicente B..r~.las Cufiado Item de Luzón nlÍm. M .
Drena••••••••••• Oamilo RodriCuez F.rnánd.z•••• " Zona di Orine•••••••••••.•.
Lugo Bunard. FernAnd.s Tafiaz 11.m de LUlO ..
Orln•••••••••••• Rup.rto Cid Gallego ••.••••••• '" ~ei' Inf.l" Princip. nlÍm. 3 ••
PunteTedra•••••• José Rodríguez Gibald•••••••.•••• Id",m ds Murcia núm. 37 ••••
Oranae•••••••••• !tduardo M&rqulz Araujo •.••••••• 14.m del Príncipe núm. 3•••
Lugo Jo_' Lóp.z maz Id.m de Luzón nlÍoo. 5~ ..
Corufia ••••••.•• Manu.l Coval Picón •••••••••.•••• Zona ~antiaio••••• " •••••••
Lugo Jo•• Fariñalil Yáñlz: Iaf." de LUzón nlÍl!l. 54 .
C(JIUfi.a Emilio Lima ebil!! Zona de 8antia"0 .
Id'In · Jalé Vergal::luárlz Id.m de la Corufia .
Id.m ••••••••••• Manuel Pifitiro •.•.•••.•••••••••• {"tero ••••••••••••••••••••.•
LUlO ••••••••••• 'J'.lÍI Mour. Prado ••••••••••••••• Bón. Oas. Habana nlÍm. 18 ••
Comisión m i x ta
Canarias. • • • •• Migg,el Harr.ra Piñate. • • • • • • • • • •• Idem reglo CanarIal nlÍm. 2••
Ldaro..•••••••••• Victoriano Gf.nado Gonz'1Iz•••••• 1,1.00••••••••••••••••••••••
Idlm Juan Sutrez Molina •••••••••.•••. I;l.m .
Idlm.. • • • • • • • • •• Pedro Cabrera Francá. ••••••.•••• I.1em.••••••••••••••••••••
ldem Antonio Ramón H.rnández "••• IJero :
[¡tllm •••••••••• • Santiago Pérez Mont.ldeooa c.Jmp.- reil. d. Zapadores •••
Oallarlas; •• Ldem El•• Blnit.z Oal!ltellano ••••••••••• Bón. Caz. regional núm. 2.•••
ldem Guillermo Naralljo Déniz ••••••••• [llm., ••••••••••••••••••••
Idem ••••••••••• Damian Uonte.deoca Garoi••••••• , Idem.•••••••••••••••••••••
Idem lManuII Hernindlz ROllalell. ~ •••••• Slcoión reglo Admón.' Militar.
Idlm..•••.••••••• DominiO .Martin Avila •••••••••••• 9.0 bón. de Artilleria de plan
Idlm Francilloo Rodri,UCilZ Moules •••••. Bón. Caz. reglo DlÍm. 2 ••••••
IdeaL S.ba.ti'n Rodriguez Rodrígulz • • •• nem .
Idlm Juan Amador Roja! ••.••••••••••• Idem nlÍm. l .
J
•••
llailrid 5 di enero d. li99. Oou:u
Exomo. Sr.: En vi.t. di la inatanola prOmovida por
JUD -l1"Úl .olero, veoinó de LapIga (Gunua), .n .olicitud
dJ_qUl le dispon¡a la baja en Alas de su hijo Francil!lco Ha-
rin Jlm6nlz, 11 Rey (q. D. g.), ., en su nombre la Reina Re.
gente del Reino,. t.ni.n,d.o.•n ouenta,que el intlrtlsado fué
dlclarado condiciona! por la Oomilión mixta de la indicad.
prolinoia, comQ comprendido ~n el e.lo 10.0 del arto 87 de
& 10.,1 de reclutamiento, !!le ha servido dhponer .e cumpU·
mente .1 1000erdo de la citada cOl'poración. deblend(), el in-
tllre••do causar dl.d. lueco baja In 1I.1u, con arr.tglo • lo
prlnnido .n el arto 1j¡6 de dicha ley.
D. real ordln lo digo á V. E. parA ln1 oonoobnilnto '1
dem'" ef.cto.. DiOl luardl • V. !l. mUlhOl afio.. K••
drid 5 d. enlro di 1899.
!efior O.pitAn· g'lleral de Snm. '1 GI'ID'••~
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16 8 enero 18'9 D. O.nÓBl.. ,
Excmo.8r.: En vieta a. la in.taneia promovIda por
José §U{10Z PlrOlo, vllcino de Lllrenh (Ba,tajoz), en lolicUud
d6 que /le dillpon~. la baja En fijas de IU hijo Mana.l Mu~oz
Rafa.l, soldado del regimiento Infantería da Bil1.are!!••1Rey
(q: D. g.), ., en IU aombr.la Reina R.~flnte 4.s1 Reino, t.·
niE'r<1o en ouenta qUI el interesado fu. deolarado .old~
condioional por la Comir.ión mixta di nelutamiento de dicha
provincia, como comprendido en 11 C&!O 10:0 del atto 87 de
la. ley de llelutamiento, S8 ha 'Irvidó ilitlpóner jjeclllnpli.·
mente dtsde lU$go .1 acuerdo de la citad. corporación, de-
bIendo caullar b.ja 'n filas el intertndo con arr.~Io al ar·
ticulo 126 de la indioada ley. .
D. real ordln lo digo á V. E. para IU oonocimient(j y
d.mi. d.ctoll. Dial gua~~.,á V~ E. much,?1 ~fio.. Madrid
6 de enero d. 1899.
OO~.A.
lMior Oapitin ¡aneral de Caatilla la 1'fun'a "1 Extr.maillra.
Exomo. Sr.: En vista de laln.hmcja promovida por
Jua Ilan.ro Ala.lo, neino de Tormantol (Lolrofio), en so·
lIoitud di que !I dlolare exol~.ri.te·d. cupo á eu hijo Audr"
)lanero Labarga, por haber d'lap'3recido la excepción por la
que fuí dlclarado condicional en II reempluo de tU hijo &1
mozo Pedro Echorcag., que obtuTo número mar bajo en .1
IOltt~o, el Rey (q. D. ~.), y' eí>:lm nombre lá R.ina R_cent¡
d,l Rlino, SI ha lervido de,"timar dicha petición. eon arr'·
¡lo' lo prevenido In la real ordln de 11 de junio del afio
último (D. O. núm. Ü9).
U. la de B. M. lo dico á V. JI. para IU lonocimientó j
demíB efeotos. Diol ¡uarda á V. m. mucho. afios. tladrid
ó de .liiro de 1899. ..
OOltUA
S.fior OApitán Itneral de Burgo., Nl'fura '1 Vaacongad...
•••
Excmo. Sr.: En Tista de la inetancI... promovida por el
rloluta de la Zona de OTiedo, reeidente In tita corte, S'ruBdo
Fnert.. Píréz, en .oliciiud di que l' le exima dll s.rvicio
militar activo, oomo hijo d. viuda pobrl. el Rey (q. D. l.),
"1 en IU nombre la Rlina Regente d.1 Reino, di aanlrdo con
lo informado par la Comi,ión mixt. d. l'.olutami.nto d. la
provincia de OTiedo, l!e ha. servido dlleltimar dicha p.n·
ción. .
Di real orden lo digo á V. E. para .u eOftooimJen~y
efeotoll con'iiuientes. Dial guarde á V; E. muchOl añal.
Madria ¡; d. tn.ro de lSg9.
Cou:u
Señor Oapitán general de Castilla la 1'flllva '1 Extrlmadara.
Sefior Capitán lenlral di la sépti1lla rarió••
Jo..•• iIfI ..
Exomo. Rr.: En VÍ!ta de la in.taneia promovida por Jo-
Ilfa B.d1llar Palma, vecina d. O¡ijares (Granada), In lIoUci·
tud da que se exima dell!ervicio militar aotivo, já .u hijlil
Jalé Gntiérrlz Bedmar, .1 Rey (q. D. g.), "1 ,Reu nomo
REDENCIONIS
Excma. 8r.: En Ti.ta d.la in.tanciapromo'VidaporJ"1I
dll'algás J QHr., r.cluta.d.l rtem~lalOdé 1897, por el pUl'
bIt) d. Terrada (Gerona), In ¡oiieitud d. que hile••dmitida
en la Zona la cart. di pago qUI acrldita habill' redimido
. del s.niclo militar actiTo 81 celar In _l,OC& d.l. exoepción
qus nnia di.frutando, el B.,. (~. D. g.), "1 .n IU nombre
la Reina Recente d.l Reino, le ha s.rvldo Icceder á dIcha
petición.
De rl.lol'ien lo eligo , V.~. para IU ooaoolmIento,
d!t~ál dicto.. Dio. feaarde , V_ 1Il. mucho. 1110.. Iú.
ddd ó de .nlro 6. 1899.
Slfior CapitAn general d. Cataluña.
.'D
Excmo. Sr.: En vi.ta d.l.fnitancia que V. E. eurlló á
1st. Ministerio en 15 ae diciembre último, p!&movida por
E•.tebaa .Jarr•• Micoláu, en solicitud d. que se le dnuelvan
lal 1.500 pihtai con que redimió del iltrvioió actiTo' IIU
~ijo Martín Jarr'l!f Rier., el ~.y (<J. p. g.), y e!1 su nom.bra
l~ R.ina ReJlnt. dll Beino, t'Qiendo en cu~n,ta que .1 inte-
rea..l\o utilizó lo. benef!ciPB de la redención al no hab.r
acudido .uando faé llamado para. rloibir in.truoci6n, se ha
tenido de.e.timar l. petición del solicitante.·
DI nal ordln lo dilO , V. lC; para 'IU conocimiento ,
a.m4.411..tOl. DiOl ¡uud. á V. JI. lUuohOll afio.. Ka-
drid 5 de enlro de 1899.
eefior Capitán lenlral de Cataluñ.; .
"".'0 ..
Excmo. Ir.: En 'rllta de la in~tan~iapromovida por loa
veolnol de lo. pueblo!! qUI ~e expr.lsan en la relaoión qUI"
in.orta, en loHcitud de que le les concsda ..toriz.clón par.
rldimir del.ervicio militar aotiTO á los soldad'l que taDl-
bién 11 il1dioan, tI Re! (q. D. ¡.), Yen III nombre 1& Reina
Rig~nt. del Reino, l!' h...ervido.d.....timar dIcha petioió12,
ooa anillo • la. preacripciQtlel del arto 174 d. la ley de re-
clutamiento.
Da r..l ordln lo jira i V. E. para IIU aonoclm.l.nto 1
llne.l con.ieui.nt'l. Dial ¡uArde á' V~ 11. muoho. afiOI.
Uadrid 3 de enelO de 189g.' ,
OOUJlJ.
'S.fíort. Oapitanee ~tn.rAlell a. Cutilla 1. Kana "1 :eXtr.ma.
dllr., 8nilla "1 Granada y Castilla la Vieja. .
Belacioo qu. " cita
ltalir1.d () de tnero de 18W.
• •
TECINDAD
Nombre. de 10. ",ecurrent.. " )<'olnbr.. d. lo. IOldlldQI
l'u.blo Pronnei..
, 1" . . I ,. > ? F' litJ
Rafa.1 Calvo Rotlríguez •.••••.••••••• Vald.peñ••••••••••••. Ciudad Real.•••• Rafa.l Oalvo Rodrirnlz.P.edro G~rc:la Rubio.•••.••••• __ •••••• Garrucha.•••••••.•••. Almerfa•.•.•••.. Fralioi.ero <:b,rcfa LÓ(1tZ' . .\ : .:, '¡ci
Alonso Aguado Del~ado•••••••••••••. Quint..nilla del Norte •• Zamora•••••••••
....nu.l AJUado Ballz. .
~;
.,
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)lxomo. Sr.: ]In vista di la inltaneia promoTida por el
recluta del relmplazo de 1895, Luí!! A,lODIO Guoía, vecino de
Infillto (OVildo), In lolicitud de que ... ltl deTuelvau las
1.500 plsetal con que le redimió del servicio milit~r activo,
el Bey (q. D. ,C.), Y.n In nombre la Reina ns¡ente del Blino,
teniendo en cuenta que el intttelado, utilizó 101 blneficlol
de la rldención, se ha I!lervido dese.timar la gracia solicitada.
D. r.al olden lo digo á V.'E. para IU conocimiento y
Ifectol con.iguitnt... Dios !uarde á Y. E. lII.uchol dos.
Jladrid 5 d. enero de 181111.
Slfior Capitán general de Cutil~llaTieia.
.,..
lECCIÓN' DI t7L'l'ItA1U.R
DESTINOS
Jlxomo. Sr.: En vitlta d. una inataooia promovida por
.J'HfallodrílUI: .orat..-o, ncina del Ferrol. In tlúplioa d,
que l' concrda á su hijo ll:ulogio Góni.z Rodri¡ul•• CAbo di
la Guardia'CIvil en la i.la de Cuba, el rlgruo ;. la P.nínau.
la' continuar I~!llervicioll, el Rey,(q. D. ¡.), Yen IU nom-
brl la R.ina Regente del R.ino, ha t.nido • biln acceder;' lo
lolicitado por la intereaada.
D.r.al ord.n 10 dilO Á V. E. para eu conocimi.nto y
l1.míl .flOtol. DIoI ¡uarde á V. E. m uehol alíol. lIa-
arid 5 d••nero d.18911.
Co:clJU.
Be110r Capitán g.neral de Gallofa.
&11ortlJ Director g.ntral de la Guartiill Giyil. Inspector de
la C-ia g.n.ral d. Ultramar '1 Ordenador de PLllOI d.
Gurra.
•••
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
E:a:cmo. Sr.: En vil!!ta de la instancia qUt V. E. curló á
1St. lIiniiterio In 3 de novi.mbre próximo pasado, promo-
vida por el sl¡ando t.niente de InfAntaría D. J.Jio .a.,ada
J\OIlDODl, en lúplica de abono di la allignación del mel d.
IepUembre último, que tlnía s.ñalada áa. espOsa D." Sofía
SanlOleón, d Rey (g. D. g.), r H:. su nombra la Reina Re.
¡~ht. dll Reino, d. acuerdo -eon lo expuIl!to por la Inspec-
CIón di la Caja gen.ral d. Ultra mar, ha t.nido á bien acCt- .
der á lo solicitado por el recurrente, disponi.ndo que por
dicha caja sil. haga el abono de refer.ncia.
D. real ord.n lo dfiO á V. 1:. para In .onocimllnto y
d.mí' eflctoS. Dio.lUardl AV. E. mucholJiSfios. Madrld
1) d••n.ro de 18W. •
Co:uu
Sefior OIpitán glneral ti. eaatill ~ I••u..... "1 E:dreJl«dur••
•••
IJzomo. Sr.: En 'fleta d.la instancia qUI V. 11I. curl!ó á
.at. M.iniltlrlo en ~ d. abril último, promovida por el pri.
bler t.ni.nt. d. Artillerí. D. Rieado G_IIlIZ .A.te~O '1 Ecla•.
'arria, 'n lúpUla de abanOl de diferencia. d. eueldo y Ptn~:ión je una oruz roja de! Mérito Militar, corr••pondient'l á
01 melel de f.brllo y marzo últimol, el Ray (q. D. g.), Y
en IU nombre la Reina Begent. del Blino, de acu.rdo con lo
I.lP\1e~to por la Ord..nl'OiÓD de pagos de Guerra. 11a tenido
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á bien acc.d.r é. 10 Ilolicitado por el "CUfrent•• autorizando
al primer depósito d. reluva d. Artill.ría para que praati-
e¡u. la reclamación de l.s dif.rencial!! pert.n.ci.nte... lol! re·
ferid''Js miSe! di febrero y marzo, con la jUiltificación neceo
saria y con carácter d. reli.f, pa.ra que la re.p.ctin. a.dicio~
n~l al.j.rcioio cerrado di 1897-9~, pueda eer liquidadaCOñ
aplicación al preaupunto corriente.
DI real ord.n lo dieo á V. E. para IU conocimi.nto y
d.mil efectol. DIoI aUllds á V. E. mucho. añes. Ma-
drid 5 di enero d. 18gll.
Oouu.
, Seño~ Capitán Itneral de ClItilla la ...ya J ExtreDladura.
1.11oral Capitán ¡Ineral de ]~ islllJ Filipinas, In,plotor de
la Caja ¡eneral da Ultramar Ordenador de, pagol de
Guerra.
~ ...
Excmo. Sr.: El) vi8ta de la instaucia que V. E. cur.ó"
'Ite Miniellrio In 17 di abril último. promovíds por 11 SI-
gundo t.niente de la Iseala de rt!erva de Infantn!a D. JUIU
Putor y Lltdil, In súplica de abono dellueldo que le corral·
ponds, durant. los meses de oíltubre de_1897 á marzo .i·
goi.nte, el Rey (q. D. g.), Y In I!U nom.nre la Rlina Regente
d.l Reino, de acutrdo con lo exputl!lto por 1.. Ordenación de
pago! d. Gu.rra, ha t.nido é. bien acoeder á lo .olicitaio
por el int.resado, diliponiendo '8 le abone el .ueldo de 8U
empleo en la escala de reserva tí que p.rtenece, durante los
r.f.ddol meses de ootubre de 1891 á marzo de 1898, qUI
permaneció en ..pera d. la rel!oJuoión d!1finitiva acerca di
su r~tiro, y que el importe lea rIlolaooado por el reaimiento
Infántlría Bes.na d. Outoria núm. 102, .n el qua fué alta
definiÚ", en la Península al oesar en la eitull<:ión de expec·
tante á Imbarao para Cuba, con la jUl!tificlJlción d. no haber
percibido In dicho ti.mpo sueldo alguno de retiro; dí.pen-
sándole la de hab.r puado 1M rni.t.." y 00000 reJiflf,' fin
de que laadiclonal correspondiente pueda ser liquidada y
satiefecha con aplicación al prelupuesto In tj.rcicio.
De real orden lo dilO i V. ]l. para IU con.cimiento y
dlmá••foctoa. Diol!! luarde á V. E. muoho. alíol. Ma-
drid 5 !le .n.ro de 1899.
..ñor Capitán ¡eneral d. Catalll.a.
Sflíor.. Inspector de la Csja general de Ultramar '1 Ord.na-
dor o di pago. de Guerra. .
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vil!lta-d81a. instancia gu. V. E. cursó'
este Mini.tario .n 4 d. aoviembre último, promovida p6r.l
teni.nte coronel de Infanteda D. Tomál Bellido Ihiñell, .n
súplica de que •• le concfld.....bono d. Pis_jo d•. regreao de
la illa de Cuba que' latilfillO d. su p.culio, el Rey (q. D. l.',
yen /!IU nombre la Reina Be~ent.d.l R.ino, ha tenido' bien
acceder á lo lolicitado por .1 lIcurrent., con .rreglo Ala r.al
orden d.,SO de marzo de 1895 (C. L. núm. 91).
D. r.al o:t:den lo di,o • V. JI. para IU oonooimi.ato '1
demá. If.ctOI. Diol ¡uard. á V. lll. mucho. a11ol. Ka-
drid 5 d. IInfllO de 1891).
Couu
e.ñor Capitin ,.neral d. Castilla la Vieja.
Setíor'/J In,plctor de la Caja g.neral de Ulbaau y Oldena- .
dar do PlllOI di G.lna.
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ÉXílmo. Sr.: En viet. de la inltanei. qU& V. m. eUrló á
e.tl Minilterio &n 15 d&-noYilmbrl último, promoTida por
el oapitl.D de Iufanterfa D. Elú.rdo Lóplz .1lfio y .or&••,
en púplica d. abono del importe d. pasaje dled. Cuba á la
Peliinlnla, el Rey (q. D. ¡.), y tm IU nombre 1.. Reina R".n-
t. d.l Rlino, tlniendo In cuenta que eu relUlO fué mot.iTa-
do por lielncia cone.úida par. nacuar alunto. propios In
la Peninlula, l!e ha ..nido deseJlliimar la petición dél reou-
rrente, por carecer d. der.oho á lo que eolicita.
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento y
efecto. oportunos. Dioe guarde á V.E. mucho!! atios. MI.,
drid 5 de enero de 1899.
ConllA.
Id,or Oapitán leneral de C'lt.iJla la Na..,a "1 :l:s:tr.aaina.
Sefior'l Inlplctor ,d. la Caj. ¡eneral de Ultramar J Orde~a.
dor de palOI de Guerra.
.f.
J::iómo. ~r.: :ltn vi.ta de la instancia que V. m. cuiSó
á eete Ministerio In 21 d. noviembre próximo pasado, pro-
movida por el capit6.n ci. Infanterfa D. t.usro Barrionuevo
'kreii, in lúpUca d. qué 15111 abonl el importe de.u p..a-
je desde Cuba' la Piníneula, qUI l!lati.isl de !U 'p.euUo,
el R.y (q. D. g.), Y en IU nombre la R.ina Rt¡.nte d.llt.i-,
no, ha t.nido tí. bi.n acoed.r .10 solioitado por.l intere••do,
conoooiéndol. el r.integro de pa!aje rerlam.ntario, con Joí
benefioios d.l. r.alordea d. 80 de mar.o de'1895 (C. L. nú-
m.ro 91).
D. real orden lo digo á V. le. para.u oonoclmi.n~o J
d.má. If.cto.. Dio. ~..rd•• V. E. mucho. atíol. MI.'
lirid 5 d••nero d'18g9. '
CO.UA.
et:O.or Capitin g.n.ral d. Ca.tilla la KUlTa"1 Extr.aaiara.
Setíoree Inep.ntor de la Caja ,.nnal ie Uitralllar J Ordena-
dor di pagol d. Gu.rra.
Eximo. Sr.: En vista d. un 'ICrito dirigido á elte Mi-
nisterio por 11 coron.l Dirlotor d. la Acad.mia de Infante.
ría, cureando instancia promovida por el alumno <lela mi.·
ma D. ~ntollio Gondl.z Elpinolll, en .úplica d. que 11 eea
abonado el importe de pallaj. dl'll.lIie Filipinas' la Penínaula,
que eati.tizo d. su poculio, el R.y (q. D. g.), Yen .u nombre
la Reina Re¡.nte d.l R.ino, h. tenido' bi.n acc.der • lo 10-
licitado por .1 inter'lado, conc.diéndole el reint.gro d.l p•.
•aj. d. ref.r.ncia r.gl.m.ntario.
D. r••l ordln lo diio • V. E. para .u tonocimienio y
d.mil .fecto.. Dial guarde á V. m. muaholll afios. Ha-
drid 5 d. In.ro d.18g9.
COOti.
S.fior Capitán ¡enlr.l d. Cutilla la "una "1 Extrema.ua.
.dor.. Oapitán general d. 1l'.1'l ¡sIn Filipinal, Inlilp.ctor d.
l. Oaj" cenera! de Ultramar "'1 Ordenador de pala' de
a.'rra.
•••
I:xemo. Sr.: En vil!ltllo del ••erIte que V. 1:. dirigió'
elte Miniet.rio en 12 d. nOTiembre último, eur.ando in.tan-
ei. promovj(la por el .egundo tenit'nt. d. l. elcala d. r.!.r-
V" d. Infanteria, D. Ma...1 Val.ro Domínguez, solicitando
.!. le conceda .1 rlint.¡ro dllpa.aje d. r'lr.!o de Pa.rto
Rico á la P.uín.ulaJ .1 Rey (q. D. g')J y.n su nombre la
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R.ina Rs¡ent. dI! R.ino, ha tlnido 1 bien ace.dér' la ptti-
eión d.l r.currlntl, por hallarse comprendido en lo pteo-ll;'
tuado In la r...l ord.n d. 80 d. ni.rzo de 1895 (O. L. lid-
m'll? 91), y una ni que .1 intAre!!lado ..cridita por él c~rtí­
fie.do que acompafi., ha satiaiecho lié eu peoulio .1 imt!ofta
d. dioho pa.aj' J eflctuado el viije .n buque de la étlitipl-
Mi. Tránsatl.ntica.
De r"l ord.n 19 diJo á V. E. pára su oouocitü.iiftlb y
d.m., afe.to.. 'Dio. luard. á V. 11. niul'lho. ;.tío.. .&.
drid 5 d. Inero d. 1~99.
S.lior Capitán 'Innal cle,Val••oia.
Sefi.or Ordenador d. pagol d. G••rra.
-.-
l~oCI6. DI.A.StrN'rOS GINIR!LlI
OBRAS ,CI"~TIFICAS y LITERARIAS
Circular. Exomo. ir.: Jin vlita aé i. uinid"d qúi.i'iüft
lri informado p'or 1" JautaConsultlTa ci. Guerra pued; re"Mf-
tal' al Ejército la obra titula cCampatía de Fi1ipinü.~t¡di-
vbiión L.chambre.-1S97~, dl! la que.i autor el teiil'iti ca.
ronel di Infantlría D. Fedérieo .oiti....erd. y s.,~allo, in .tin-
ción al laudable propósito.n que llSt. inspirada deeiiiftWiii
la memoria d. aquellas tropll.13 que con tanta abnegación co-
mo htroilmo combatieron por l. integridad dll territdrio1
sostuvieron el honor nacional, y oon objéto d~ facilitar i1 fi·
tudia de dicho trábajo hi.tóriao, d.l que pu.den d.ducirs.
l'ronoho.ca. ensefianzafl, el Rey (q. D. g.), yen iU nomltre
la Rein. Re¡ente del Reino, ha t.nido á bien disponer que
•• r.comi.nde l. adqul.lción de lá mencIonafij obí. atodni
lo. cu.rpos del ltjéroito y dependenoia. de Gtttirr.. .
D. real orden lo dieo ti. V. m. para.u oonooitiii.titó"1
demás efectol!l. Dio! guarde á V.!l. mucholl afio.. Ma-
drid 5 de euro de 1899.
Sstíor...
PENSIONES
Exomo. Sr.: El R.y (q. D. ¡.), Y en I!lU nombre laRei-
na Regente del R.ino,. ha 'enido á bien aprobar la propullB-
t. que la. Alamblta de la raal y mBit.r Ord.n d. San Her·
men.gildo .levó á e.te Mini.terio oon f.cha 22 d. dioiembre
último, y .n su virtud oonceder al coronel de Infanterfa, r....
tirado, D. Balbin. Rames Sangrador, la p.neión d. 687 P'-
aetafil "nuale., an.xa t\ la placa d. JI. citada Ord.n que pOllee,
debiendo abonar.. al intereaado la penl!l~ón de r.ferencia,
por la Int.ndenoia d. la Capitaní. gln.ral de Oastilla la
Vi.ja, dll!l.:1.l.° de noviembre último, oomo m'l .iguiente al
en que oourrió la vacant., motivad. por defunción del caba-
nlro penllonado d. igual cat'loda D. Angel Valeircll
Barmúdlz.
De roal ori.n In digo á V. E. para IU oonocimiento.,
demis .feoto.. Diol ¡uarde á V. !l. mucho. atio.. Kadrii
5 de .nero di 1899~
CoUti
Señor Presidente del Consejo Supremo di a••rra., .arina.
Stfí.Olls Capitán general d.la séptima rapó. j Ord.nador d'
pagol de G.lrra•
• •
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), Yen '1;1. nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á ~len aprobar la propue.ta
que la Alamblea de la real y militar Orden de Iian Hume-
negUdo elevó' este Mini.tario con fecha 2~ de diciembre"
último, y.n su virtui conCeder al capitán de Infant.ria
reUra~o.D. Jo.' iel Clleto Díal, la plnl!lión de 375 pe.etal
InualeB. Inexa • la cruz de la citada Orden que po.ee; de-
bit!iiidb a'bóiulrse al interesado la pen.ión de referencia. por
la Intendencia de la Capitanía general de' Galicia,. del!ld. 1.0
ae diclembre ultimo•.colllo ~el iigui.nte al .n que o.arrió
la vacante, motivada'por dlfimclón. del caballero penl!lionad'o
d. igual catlgori.' D~ Jorge Faleea Ar<ara.,
D' real ordm lQ dilO ., V. E. para .u aonochniento y
a.m" efecto.. ,Diol ítlardi á V. !l. mucho.aftoB. Ma·
drid 5 de enero de: 18~m.
CODIA.
8.fto,'Prellidenttdu' CbDa'ejo Suprtao de a.erra J liarlaa.
s.tion. Capitán general d~' lio~tán r-rió~'y Ordenador de
paao. de Cilu.na.
11.
ti~mo. Sr.::, ;El R.y (q. D. g.). YIn BU nombre 1.. Reina
Rtiente- del R.iho, ha tenido á biln aprobar la prr,puelta
que U AumblJa de la real y militar Orden d. San Hume·
nlgildo elevó fl e.te Minilterio con fecha 22 de dieiembre
último•., en su! l'lrtud conceder al capitán de E.tado Mayor
de PIasa., ntirado. D. Balhino Apdo Agudo. la ptnlión
de 815 '''litas anuale., anexa' la cruz de la citada Ord.n
que ph••e; debiendo abonarl!le al int.rel!lado la pen!!ión de
rebr.~oia, por la In1iep.dencia de la Capitanía ¡tnara1 de
Catalnfi•• del!ld~ 1.°' lie nOliembre último'. como mel!l lIi-
guien\\; al en qm' oourriól. v.c!.rit'~m,oUrada P,Ol defnn-
ai6r1: d'" ~il?állero peri.íonado de ig!l8l categoría D. Celesti·
n. G~ciaRam!rn..
DttMóid.h lo dilO • V. .!l. para IIU conocimiento .,
eflCtoV oon.igui~'nt_". Dio. ¡tIarde" V. !l. mucho. afto••
Ilídtfd.lhti' .~ro de 1899.
Couu
BIliar' Pre.id.nie del COUlJO Supremo de Guerra "1 Mari... '
Beftorii é~pitin: ¡enerai de la cuarta región y Ordenador de
pago. de GU'llI'I't.
l. © Ministerio de Defensa
cmCOLAUS y DISPOSICIONES
(e la a'lbJ.iri~ril '1 Sec010ne. a.. Ista Kb11st.rll 1 l.
la3 Dlr.ooio!111 generales
IICCIÓN DI CABALLERíA
DESTINOS
P"ra cubrir vacante d. guardia qul' exil!lte en el ••cua·
drón de "eoha Re.l,.e destina al solda'do del r~giDi.i.nto'
Cazadorel de Sismllo~ 22,0 de CabaU.d., ••di. "rm.ngel
.asó. que reunl, laa Clondiciona~ reglamentarial; debiendo
verifioane la correspondiente alta "1 baja en la tivilta de
febrlro próximo. , ,
Dio. guarde á V. e. muchos afio.. Madrid' 4',d. eln~ó
· de 1899.
E J.t. d. 1& '.c.l'.,
PedrO' 8arrai.'
· S.ftor.....
· Excmo8~ I%ftor.. Capitana;g'tnerAlltB de l. primeta it~
raponls.
..-
SECCIóN ])1 ADUINIS'l'IU,CIÓN XILI~.Aa
, DE8TIN'OS
Excmo. Sr.: En 'Virtud de laEl atribucionel!l que !ri.e!·
tAn conferida. por el arto 26 del real decreto de 18 de IDero
d. 1893 (C. L. núm. 1), he tlnido por eonl'.nient. nombrar
auxiliare. inttrino. d. cuarta elale d.l Caerpo Auxiliar d.
la Administración Militar, á Enrique B.... Domenleh y A.-
tonio PUlrto .olinero. I'&rgentol di la primlra Bri¡ada de
tropas de Admiai.tración Militar. que r.unen la. condicie-
ni! reglamentaria., 101 cuales pr••tarán su. JJervictoB' tJ)1'l.'
-4:.á Y2," lI¡ione. rel!pectinmente.
Diol gua~e á V. E. mncho. año.. Kadrid 5 d. enero
de 1899.
:1:1 J.t. d.l& '.ccl6n.
MarianQ del Villar
Excmo. Ilftor Ordenador de palOS d. C¡aerra.
.Hlxcmos. Slñorl' Capitanes gaBerales de l. pri.era, ..cunda
'1 curta reJion...
..
•80 8 enero 1899 D.O.n\ÚD..5
REMONTA
SECCIÓN DE aAJ:lALLERÍA.-CAJA DEL romo DE llE:IlONIJ:'A DE INFÁNIJ:'BtA.
MES DE DICIEMBRE DE 1898
BALANCE DE CAJA CORRESfONDIElftE AL MES DE LA FECHA
k': ! ( t «
-
.
..I
ENTRADAS PellltNl Ictl. SALIDAS Peaetas 0tI.
---
ecibido dela Administración "Militar por 375 Po-r el importe del cabaUo Igualado :!lúm~ 284<,
plazas, á razón de 80 pesetas anuales, según líe baja en el batallón cazadores de Ciudad Rodri-
bramiento núm. 1.929, de 22 de diciembre, por go núm. 7, como introducido en el racimiento
18 nómina de reclamación del mismo, deducido Drngonel! de LusitAnia, I2.o dé Caballena, "egún
el1 por 100 para el Tesoro, más el 20 por 100 del real orden de 23 de I!!ept.iembre últ.in,o•••••••• 8M 02
impuesto transitorio y el 20 por 100 del recar-
2.466
Por el ídem del íd•. Saber, núm. 3'16, l¡aja como
go de· guerra•.•••••••••••.•••...••••••.••• : J inútil en el regimiento de América :aúm. 14"
dero a. la caja del :Ministerio de Ultramar, come según acuerdo del Consejo de Adminbrtración
reintel;ro de las cAntidades anticipada. por la en eesión de 15 de oct.ubre último••.••••••••• 723 19
Remont.. de llifant~rla, s€'gún real orden de 30 Por al ídem del íd.Paja?·ito, nÚill.104,id.como id.
de a"oeto del corriente año, para la compra de en el íd. de Murcia núm. 37, según id. del id.
66 caballos correspondientes á igual número de en íd ...•...••....•..•••••••••••••••••••••• 112 60
comandante. del!!tinados á .cuerpo activo, como Por el ídem del id. Záfiro, núm. 182, íd. por muer·
anmento de plantilla, por consecuencia de la te en el id. de BU1'gos núm. 36, con arreglo á lo
eampa:lí& de Cuba, en el mel!! de julio último. • 62.800
"
prevenido en el arto 65 del reglamento de J.e-'
or el importadel caballo Iguala!lo, núm. 214, del I IElonta vigente.•.••...•••..•.•••••.••••••..• liOO •batallón cazadores de Ciudli.d Rodri"o núm. 7, Por la gratificación del teniente cO!'onel secretario
iníl'oducido en el regimiento de Dragones de y comandante cajero, según nómina.•••••••.• 100 ,
Lusitania, 12.0 de Caballería, según real orden
--de 23 de septiembre último ..•....••...•..... . 88! 02 8tema •• •••••••••••••• : 2.~19 '11
or el ídem de la Tenta del íd. Sab~r, núm. 375,
baja como inútil en el regimienio de AméricaI
núm. 14.••.••.••••.••••.•••.•.•..•...••••.. 1 187 líO
or el ídem de la íd. del id. Pajarito, núm. 104,
id. como id. en el id. de Murcia núm. 3'1 .. '" 150 J
or el id. d? la relación de inscripción del pre-
l!ente mes................................. 82 811
-Suma .••..•.••. ·•••••. M.519 38
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL,
*
RESUMEN DEL METALlCO En efectoflde la Deuda }>úbUca del Es4ldo (capi·
tal invertido en 187.500' pesetas nominales).... 128.168 'l5
Exilltencia en fin del me! anterior •••••••••••••• 239.4M 4<5 En metálico•..••••••.•••••••••••••••.•••••••• G2.Q71 OS
Entradae en el presente .•••.•••••••••••••••••• 56.519 lI8 En cuentasror usu~ructode caballos n.75'¡.·21
-- pendientes Por antlcipo~ para como 100;002 21
Suma.••.••.•.•.••.•. 2P6-.004 ~3 pra de eqmpo·........ 8.24<5'00
En och. caballos en. 16S cuerpos sin 1:l1!l'Ufrnctua·
salidas en id••••••••••.•••••••••.•••••••••••• 2.919 71 do responsable •..••••••••••••••••• ~ •••••••• 6.~& 03
--
-Capital que ea:iste en caja• ••. 293.085 1ll Total .. .............. 203.086 12
p
p
p
R
1
T.O B.'
El Coronel, 1.Ir clavero,
M.AD.ARlAGA
httertlilU:
El Tllhiente coronel, 2,0 clavero.
CA.YETANO DE ALVEA.R
Me.drid 31 de diciembre de 1S{j8.
El P"lero,
RAMÓN lBÁ:ÑEZ CEREZO
© Ministerio de Defensa
